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كومريلا ةعماج ةبلط ىدل يلقعلا ليختلا يف ةيغامدلا ةرطيسلا طانمأ رثألولش ديشر نوراه فلايإ .د
 :صخلم
 ةرطيس�لا  طانمأا  رثأا  نع  فس�كلا  لىإا  ةس�اردلا  هذه  تفده
 تنوكت  .كوميرلا  ةعماج  ةبلط  ىدل  يلقعلا  ليختلا  في  ةيغامدلا
 ةقيرطلاب مهرايتخا  تم ،ٍةبلاطو ٍبلاط )500(  نم ةس�اردلا  ةنيع
 قيقحتلو .ةيناس�نإلاو ةيملعلا تايلكلا ةبلط نم ةصر�يلما ةيئاوس�علا
 ،يلقعلا ليختلا س�ايقم :امهو ،ينتادأا مادختس�ا تم ةس�اردلا فادهأا
 )D( طمنلا نأا ةس�اردلا جئاتن ترهظأاو .ةيغامدلا ةرطيس�لا س�ايقم
 ءاج  امنيب  ،لىوألا  ةبترلما  في  ءاج  )ىلعألا  ينميلا  عبر  ةقطنم(
 تنيبو ،ةيرخألا ةبترلما في )ىلعألا راس�يلا عبر ةقطنم( )A( طمنلا
 ىزعت يلقعلا ليختلا في ةيئاس�حإا ةللد تاذ قورف دوجو جئاتنلا
 ءانثتس�إاب  ،ةيعرفلا  تاراهلما  عيمج  في  ةيغامدلا  ةرطيس�لا  طمنل
 يرغتلم ىزعت ةيئاس�حإا  ةللد تاذ قورف دوجوو ،ةنورلما ةراهم
 ىزعت ةيئاس�حإا ةللد تاذ قورف دوجوو ،ثانإلا حلاس�ل ،س�نلجا
 روكذلا  حلاس�ل  ،س�نلجاو  ةيغامدلا  ةرطيس�لا  طنم  ينب  لعافتلل
 عبر ةقطنم( )B( و )ىلعألا راس�يلا  عبر ةقطنم( )A( ينطمنلا في
 عبر  ةقطنم(  )D(  ينطمنلا  في  ثانإلا  حلاس�لو(  )يلفس�لا  راس�يلا
 .)يلفس�لا ينميلا عبر ةقطنم( )C( و ،)ىلعألا ينميلا
 ليختلا  ،ةيغامدلا  ةرطيس�لا  طانمأا  :ةيحاتفلما  تاملكلا
 .يلقعلا
The Effect of Types of Brain Dominance on Mental 
Imagery among Yarmouk University Students
Abstract: 
This study aimed to reveal the effect of types 
of Brain dominance on mental imagery among 
Yarmouk University students. The sample of the 
study consisted of (500) male and female students 
from scientific and humanitarian faculties students 
from Yarmouk University. To achieve the objectives 
of the study the researcher used two instruments: 
mental imagery scale, and Herman instrument to 
brain dominance. The results of the study showed 
that the (D) (the region of higher right quarter) 
type was in first rank, while the (A) (the region of 
higher left quarter) type was in last rank, and the 
results of the study indicated there were statistically 
significant differences in mental imagery, attributed 
to type of brain dominance in all the sub skills, 
except of flexibility skill, and there were statistically 
significant differences attributed to the gender, in 
favor of the females, and there were statistically 
significant differences attributed to the reaction 
between type of brain dominance and the gender, in 
favor of the males in (A) (the region of higher left 
quarter) , and (B) (the region of lower left quarter) , 
and favor of the females in (D) (the region of higher 
right quarter) , and (C) (the region of lower right 
quarter). 
Keywords: Types of Brain dominance, mental 
imagery. 
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مقدمة: 
نتيجًة  للتقدم  المعرفي  والتكنولوجي،  �سهدت  ال�سنوات 
الما�سية  من  القرن  الع�صرين  تقدمًا  وا�سحًا  في  درا�سة  كل  ما 
يتعلق بالفرد و�سخ�سيته و�سماته، وخا�سًة ما يتعلق باأ�سلوبه في 
التعامل مع كافة المواقف والمهام، وذلك لما يتاز به الفرد من 
خ�سائ�س ذهنية وج�سمية وفكرية تميزه عن غيره من الكائنات 
الحية،  اإذ اأن نجاحه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوع المعلومات التي 
يتلكها  الفرد  وي�ستخدمها  في  مختلف  المواقف،  والتي  تتعلق 
باأ�ساليب  التفكير  والتعلم  التي  يتكلها،  بالإ�سافة  اإلى  مدى 
اإدراكه  وتخيله  للمواقف  التي  تواجهه،  والتي  تعتمد  على  ما 
يدور في دماغه من  اأفكار ومعلومات  اأثناء معالجة المعلومات، 
والمهارات المعرفية، كالتخيل العقلي. 
ولقد بداأ علماء الأع�ساب، وعلماء النف�س بالبحث �سويًا عن 
خ�سائ�س ومميزات الدماغ الب�صري منذ منت�سف القرن الع�صرين، 
وذلك  ا�ستنادا ً اإلى  ت�سارع  المعلومات  في  ميدان  بحوث  الدماغ، 
فقد ظهر نظام تربوي جديد مع نهاية الألفية الثانية اأُطلق عليه 
التعلم  الم�ستند  اإلى  الدماغ  (gninrael desaB -niarB)،  ويتوقع 
لهذا النمط من التعلم اأن يحدث تغيرات في ا�ستراتيجيات التعلم، 
والبيئات التعليمية، واأنماط التفكير، والمعتقدات وغيرها، اأمًلا في 
اإعداد المتعلم لمواجهة تحديات الع�صر (1002 ,knarF). 
وُيعد  الدماغ  مركز  التفكير  والعواطف  لدى  الإن�سان، 
حيث  يّثل  مركز  القيادة  وال�سيطرة  الذي  ي�ستخدمه  الإن�سان 
في  حل  م�سكلاته،  والقيام  بعمليات  التخطيط،  وبالتالي  فاإن 
العمل  على  درا�سة  الدماغ  الإن�ساني  ُيعد  بمثابة  الطريق  نحو 
المعارف  والمعلومات  المتنوعة  ب�ساأن  القدرات  الب�صرية، 
ل�ستخدامها في  التقدم  والتطور في مختلف المجالت  (zereP 
3102 ,namzuG &). 
ويعمل الدماغ بالتعاون مع عدد كبير من الخلايا الع�سبية 
المرتبطة معًا، والتي تمثل ال�سبكات الع�سبية، كما يرتبط بمختلف 
العمليات  الذهنية،  التي  تمّكن  الإن�سان  من  التفاعل  مع  البيئة 
المحيطة به، والتعلم من تلك التفاعلات، وعلى الرغم من اأن اأجزاء 
الجهاز  الع�سبي  مختلفة  اإل  اأنه  يثل  نظام  وظيفي  متخ�س�س، 
ويعمل  كوحدة  واحدة،  وُيعد  الدماغ  الع�سو  الرئي�س  في  الجهاز 
الع�سبي، والم�سوؤول عن اأهم الوظائف الحيوية والمعرفية، واإدارة 
معظم اأع�ساء الج�سم (1102 ,iksniwoN) 
ويتكون  الدماغ  من  ثلثة  مكونات  وظيفية  رئي�صة،  وهي 
على النحو الآتي (3002 ,katseR): 
الدماغ الخلفي: يتكون من النخاع الم�ستطيل، والمخيخ.  -
الدماغ  المتو�سط:  يتكون من  مراكز  التن�سيط  الم�سوؤولة  -
عن  الربط بين  الدماغ  الخلفي،  والدماغ  الأمامي،  كما  اأنه  يلعب 
دورا ًفي عملية تحفيز المثيرات ال�سمعية والب�صرية والم�سوؤولة عن 
حركة العينين، ووظائفهما والتوازن. 
الدماغ  الأمامي:  يتكون  من  الق�صرة  الدماغية،  -
والن�سفين الكرويين، والغدة النخامية، وتنق�سم الق�صرة الدماغية 
اإلى اأربعة ف�سو�س: اثنان في الن�سف الأين، واثنان في الن�سف 
الأي�صر من الدماغ، وكًلا منهما م�سوؤول عن الجانب المعاك�س له 
من الج�سم. 
كما  حدد  كامل  (3991)  مجموعة  من  النماذج  لوظائف 
الدماغ من اأهمها ما ياأتي: 
اأوًل:  نموذج  التخ�س�س  الوظيفي  لن�سفي  الدماغ:  Ú
ُيعرف  هذا  النموذج  بنموذج  الدماغ  المن�سق،  وقد  قام  بتطويره 
اورن�ستاين  (neitsnrO)،  و�سبيري.  (yrrepS)  وُيعّد  هذا  النموذج 
الأكثر  �سهرًة  وا�ستخدامًا  بين  ال�سيكولوجيين  والتربويين،  وتوؤكد 
نتائج معظم الدرا�سات التي ا�ستخدمت هذا النموذج اأن ال�سيطرة 
الدماغية الجانبية تو�سح اختلاف وظائف ن�سف الدماغ الأين، 
والذي يقوم بالوظائف غير اللفظية، بينما يقوم الن�سف الدماغي 
الأي�صر بالوظائف اللفظية والتحليلية. 
ثانيًا:  النموذج  الكلي  لوظائف  الدماغ،  ويقوم  على  Ú
اأربعة  اأبعاد، وهي:  الُبعد المحيطي  العام،  والُبعد  الراأ�سي،  والُبعد 
الأمامي – الخلفي، و الُبعد الأفقي. 
واأكد جازنج (2002 ,eginazzaG) باأن الدماغ يتكون من 
ن�سفين كرويين،  اأي�صر واأين، فالن�سف الأي�صر من الدماغ يقوم 
بتحويل المعلومات التي تدخل اإلى الدماغ اإلى رموز، بينما يقوم 
الن�سف  الأين  على  ا�سترجاع  المعلومات  وقت  الحاجة،  وبذلك 
يكن  القول  باأن  الدماغ  مق�سم  اإلى  ق�سمين  م�ستقلين  وظيفيًا، 
لكنهما متحدان في التركيب، ومترابطان في البنية. 
وي�ستخدم كل  اإن�سان ن�سف واحد من الدماغ في كثير من 
الأحيان،  في  حين  ي�ستخدم  الن�سف  الآخر  نادرا،ً  وهذا  الن�سف 
الم�ستخدم كثيرا ًهو ما يعطيه �سفة ال�سيطرة، وي�سارك الن�سفين 
في  الوظائف  الإدراكية، ويتخ�س�س كل ن�سف بالقيام بوظائف 
معقدة للغاية، والذي يت�سمن  اأنماط مختلفة من  التفكير وهناك 
نمطان  من  اأنماط  التفكير،  والن�سف  الأي�صر  هو  الم�سوؤول  عن 
الوظائف اللفظية، اأما الن�سف الأين فهو الم�سوؤول عن الوظائف 
غير اللفظية (4102 ,ayaJ & ihsirahaM ,hsenaG). 
وتم  تق�سيم  الدماغ  الب�صري  اإلى  ن�سفين؛  وهما:  الن�سف 
الأين،  والن�سف  الأي�صر، وذلك بهدف  تف�سير وظائف كل ن�سف 
من  ن�سفي  الدماغ،  كما  اأن  الن�سف  الأي�صر  للدماغ  يعمل  على 
اإدارة مجموعة من الوظائف، اأهمها: اللغة والمنطق، بينما يعمل 
ن�سف الدماغ الأين على اإدارة وظائف اأخرى، اأهمها اأداء المهام 
المرتبطة بالقدرات المكانية، والقدرات الب�صرية، ومهام الذاكرة، 
ول  يكن  الإ�سارة  اإلى  اأن  �سيطرة  ن�سف  الدماغ  الأي�صر  على 
الن�ساطات  المعرفية  والحركية  للاإن�سان  تجعله  اأع�صرا،ً  و�سيطرة 
الن�سف  الأين  من  الدماغ  على  الن�ساطات  المعرفية  والج�سمية 
تجعله  اأينًا  ووفقًا  لنظرية  الدماغ  الأين  فاإن  كل  ن�سف  من 
الدماغ يتحكم وي�سيطر باأنواع مختلفة من الوظائف (بن فلي�س، 
0102). 
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واأول  من  اكت�سف  مفهوم  ال�سيطرة  الدماغية  هو  جون 
جاك�سون (noskcaJ nhoJ) والذي اأ�سار اإلى اأن ن�سفي الدماغ غير 
متماثلين، ويثل اأحدهما الن�سف الم�سيطر الم�سوؤول عن وظائف 
ذات  اأهمية  اأكثر  من  وظائف  الن�سف  الآخر،  فمفهوم  ال�سيطرة 
الدماغية  ي�سير  اإلى  تميز  اأحد  الن�سفين  بالتحكم  في  ت�صرفات 
الفرد، اأو ميل الفرد اإلى الإعتماد على اأحد الن�سفين اأكثر من الآخر، 
ولقد  اأ�سارت  الدرا�سات  اإلى  اأن  الن�سف  الأي�صر  هو  الم�سوؤول  عن 
الحركات  الإرادية واللغة، وُتعد هذه  الوظائف من  اأهم ما يعتمد 
عليه الفرد، اأما الن�سف الأين فيعد الن�سف المهمل لدى الباحثين 
والدار�سين (2002 ,nnamrreH). 
وهناك  فروق  محددة  بين  ن�سفي  الدماغ،  حيث  اأن 
الن�سف  الأين  هو  الم�سيطر  في  تمييز  الأ�سكال  والت�ساميم، 
وفهم  الخ�سائ�س  الهند�سية،  وقراءة  الوجوه،  والمو�سيقا،  وفهم 
الم�ساعر والعواطف، والقراءة، اأما الن�سف الأي�صر فهو الم�سيطر في 
المهارات اللفظية والمعالجة التحليلية والت�سل�سل الزماني، لذا جاء 
نيد  هيرمان  ليدر�س  ال�سيطرة  الدماغية  وتطوير  مقيا�س  لقيا�س 
ال�سيطرة  الدماغية  وق�سم  الدماغ  اإلى  اأربعة  اأنظمة  �سمن  اأنماط 
مختلفة وهي:  C ،B ،A،  و  D،  كما  اأن مجرد وجود  فكرة  ن�سفي 
الدماغ الأمين والأي�صر، تظهر  اأنماط مختلفة من  الفكر واأ�ساليب 
التعلم، وهذا ما  األهم  اهتمام  الباحثين في  البحث عن  النظريات 
التربوية  لمعرفة  الن�سف  الم�سيطر  ومحاولة  تطوير  الن�سفين 
في  مختلف  المجالت،  وعلى  الرغم  من  الختلافات  الت�صريحية 
بين  ن�سفي  الدماغ  الأين  والأي�صر،  وعلى  الرغم  من  اختلاف 
الوظائف المتعلقة بكل ن�سف، اإل اأن ال�سيطرة على وظائف الج�سم 
والإح�سا�س تت�ساوى بين ن�سفي الدماغ، وي�سيطر الن�سف الأي�صر 
على الجزء الأين من الج�سم والعك�س �سحيح (4102 ,koK). 
ويعرف جاني�س وماهري�سي وجايا (ihsirahaM ,hsenaG 
22 :4102 ,ayaJ &)  ال�سيطرة  الدماغية  باأنها:  "ظاهرة  نف�سية 
يكن  اأن  تف�صر  كيف  ي�ساهم  كل  ن�سف  من  ن�سفي  الدماغ  في 
التفكير وتحديد اأنماط التعلم لدى الأفراد". في حين يرى ب�ساره 
والعلوان  (0102)  اأن  ال�سيطرة  الدماغية  هي  ميل  الفرد  اإلى 
العتماد على وظائف اأحد جوانب الدماغ الثلاثة، وهي: الجانب 
الأي�صر للدماغ، الجانب الأين للدماغ، الجانب المتوازي للدماغ 
عند معالجة المعلومات، اأو الخبرات المعرفية المتنوعة. 
واأ�صارت هيليجي (1002 ,egilleH)، وديوت�س و�صبرينجير 
(3002 ,regnirpS & hstueD) اإلى اإمكانية تحديد نمط ال�صيطرة 
الدماغية لدى الأفراد من خلل منهجين علميين، وهما: 
تطبيق  اختبارات  �سيكولوجية؛  كاختبار  تورن�س  Ú
(ecnaroT)  لقيا�س  ال�سيطرة  الدماغية،  واختبار  مكارثي  (-cM
yhtraC)  لقيا�س  ال�سيطرة  الدماغية،  ومقيا�س  هيرمان  لقيا�س 
ال�سيطرة الدماغية. 
(ققنيات  الت�سوير  بالأ�سعة؛  كجهاز  -simE nortisoP Ú
yhpargomoT nois)،  والجهاز  الوظيفي  للت�سوير  بالرنين 
المغناطي�سي،  وجهاز  الت�سوير  بالرنين  المغناطي�سي،  واختبار 
ال�سوديوم اميتال (latymA miudoS). 
وُيعّد  مقيا�س  (هيرمان)  لل�سيطرة  الدماغية  من  اأدوات 
الت�سخي�س  التي  يكن  من  خلالها  التعرف  على  اأ�سلوب  الفرد 
وتفكيره،  وبداأ  الهتمام  بدرا�سة  مقايي�س  ال�سيطرة  الدماغية 
ب�سورة  فعليه  على  يد  العالم  روجر  �سبيري  والذي  ق�سم  الدماغ 
اإلى ن�سفين، وبين اأن لكل من ن�سفي الدماغ الأين والأي�صر عملاأً 
خا�سًا،  ومن  ثم  جاء  مالكين  بنظريته  والذي  ق�سم  الدماغ  فيها 
اإلى ثلاثة اأق�سام، وهي: دماغ الزواحف، ودماغ الثدييات، ودماغ 
الإن�سان  العاقل،  ومن  ثم  قام  هيرمان  بدمج  نموذج  �سبيري 
ونموذج مالكين في نموذج واحد، وهو نموذج هيرمان الرباعي، 
حيث قام من خلاله بتق�سيم الدماغ اإلى  اأربعة  اأق�سام، وكل ق�سم 
يخت�س بوظائف عقلية معينة، وهي: منطقة ربع  الي�سار الأعلى 
(A)، ومنطقة ربع الي�سار ال�سفلى (B)، ومنطقة ربع اليمين ال�سفلى 
(C)، ومنطقة ربع اليمين الأعلى (6002 ,yalcraB) (D). 
كما  قام  (هيرمان)  بتو�سيح  النمط  الوظيفي  الذي  يقوم 
به كل جزء من الدماغ، وكل منطقة تخت�س بطريقة معينة لعمل 
الدماغ، وهي تعمل �سويًا لت�سكل  الدماغ  الكلي، ومنطقة واحدة، 
اأو  اأكثر  تكون  غالبة،  اأو مهيمنة،  وغالبًا  اإّن  لكل  اإن�سان  تف�سيًلا 
اأ�سا�سيًا واحدا،ً وهذه الأرباع هي كما ياأتي: 
ربع  الدائرة  "A":  يقوم هذا  الربع من  الدماغ  بالتفكير  Ú
العقلاني،  كما  يهتم  بحل  الم�سكلات  بطريقة  منظمة،  ويهتم 
بالحقائق والأرقام والإح�سائيات والمعطيات الملمو�سة، كما اأن 
هذا  الربع  م�سوؤول عن  النمط  المنطقي  التحليلي  العقلاني،  والذي 
يتناول الم�سائل الح�سابية والمالية، وتقييمالأفكار. 
ربع  الدائرة  "B":  يقوم  هذا  الربع  بالجزء  العملي،  اأو  Ú
الإجرائي،  وييل  نحو  التنظيم  والعتمادية،  والفاعلية  والنظام 
والن�سباط،  واإدارة  الوقت  بكفاءة،  واإدراك  التفا�سيل  بكفاءة 
عالية،  وفر�س  النظام  في  مواقف  مختلفة،  ومن  خ�سائ�سه: 
الحر�س، والتحفظ، وال�سيطرة. 
ربع  الدائرة  "C":  يهتم  هذا  الربع  بالأمور  المرتبطة  Ú
بالتوا�سل  مع  الآخرين،  ومهارات  الت�سال  ال�سخ�سية  الجيدة، 
واإدراك  م�ساعرالآخرين،  ومهارات  التعلم،  والتدريب،  والقيادة، 
بالإ�سافة اإلى الإدراك الروحاني، والهتمامات، والمو�سيقا. 
ربع  الدائرة  "D":  ي�سير  هذا  الربع  من  الدماغ  ح�سب  Ú
نظرية  هيرمان  اإلى  تف�سيل  نمط  يتناول  عدة  مدخلات  عقلية 
في الوقت نف�سه، ويكن ت�سمية هذا النمط بالحد�سي،  اأو البديهي 
بمعناه  العقلي،  ويحدث  التفكير  الإبداعي  في  هذا  الربع،  ويلهم 
بالأفكار التخيلية والإبتكارية، فهو المحفز لعملية الإبداع. 
وتختلف  وظائف  ن�سفي  الدماغ،  رغم  اأنهما  مكملان 
لبع�سهما،  وُيعد  التخيل  العقلي  اإحدى  القدرات  العقلية  الناتجة 
عن عمليات التفكير في الن�سف الأين للدماغ، كما يزود التخيل 
العقلي  الدماغ بم�سادر  مهمة  من  المعلومات في كلا  الن�سفين، 
فاإذا ما تم الطلب من مجموعة من المتعلمين التفكير با�سم معين، 
فاإنهم ي�ستخدمون الن�سف الأي�صر من الدماغ، بينما اإذا تم الطلب 
منهم  تقديم  اإ�سم  محدد،  واإخبار  الآخرين  حول  �سعورهم،  �سوف 
ي�ستخدمون الن�سف الأين من الدماغ، وب�سكل عام يكن القول 
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اإّن التخيل العقلي هو اأحد الوظائف التي يقوم بها الن�سف الأين 
من الدماغ، وبهذا ُيعّد عملية دماغية مختلفة عن العمليات التي 
يقوم بها الن�سف الأي�صر (عفانة وحب�س، 8002). 
واإّن  الإن�سان  ي�ستخدم  العديد  من  الآليات  الع�سبية  في 
عملية  التخيل  العقلي،  وت�سير  نتائج  بع�س  الدرا�سات  اإلى  اأن 
ت�سكيل ال�سور العقلية يعمل على تن�سيط الدماغ في بع�س المناطق 
الدماغية (1102 ,nylssoK & nospmohT ,cintolS). 
وُيعد  التخيل  العقلي  اأحد  العمليات  العقلية  العليا، 
والن�ساطات الفكرية التي جذبت اهتمام العديد من علماء النف�س 
المعرفي، حيث اأجرى العلماء العديد من الدرا�سات بهدف الك�سف 
عن  مكونات  التخيل  العقلي،  واآليات  عمله،  وو�سائل  تنميته، 
وكيفية  قيا�سه،  لكونه  يرتبط  بالعديد  من  الوظائف  العقلية 
الأخرى؛  كالإدراك،  والنتباه،  والتذكر،  وفهم  اللغة،  وتكوين 
المفاهيم، لذا ُيعّد اأحد و�سائل التكيف والإبداع، والمحرك الأ�سا�سي 
للعمليات  الإبداعية،  فالتخيل  العقلي  �سورة  اأو  خيال  ل�سيء  اأو 
حدث  يتم  بناوؤها  من  خلال  تخيل  �سورة  عقلية  لخبرة  �سابقة 
(الكناني وديوان، 2102). 
كما  ُتعد  عملية  التخيل  من  اأهم  العمليات  الذهنية  التي 
ي�ستطيع  الإن�سان من خلالها الح�سول على  الأفكار والمعلومات 
المبتكرة الجديدة، وهذه العملية موجودة لدى كافة الأفراد، ولكن 
تختلف من فرد اإلى اآخر، اإذ يقوم الفرد من خلال التخيل العقلي 
باإنتاج وابتكار �سور واأفكار جديدة (اأحمد ومن�سور، 0102). 
ويكن  و�سف  التخيل  العقلي  على  اأنه  اإيجاد  اأ�سكال  اأو 
ت�سورات جديدة لمكونات وم�سامين قدية يحتفظ بها الفرد في 
ذاكرته نتيجة لمروره بخبرات تعليمية قدية موجودة، وابتكار 
اأ�سياء غير ماألوفة في الواقع، كما اأنه عملية ذهنية عليا ون�ساط 
فكري  مهم،  كونه  ُيعّد  نوعًا  من  العمليات  الذهنية  ذات  العلاقة 
بالأن�سطة  والمهارات  الذهنية  الأخرى،  كالإدراك  والتخيل،  كما 
ُيعّد المحرك الأ�سا�سي للعمليات الإبداعية والبتكارية والأن�سطة 
الذهنية المختلفة (الكناني وديوان، 2102). 
وقد  حظي  مفهوم  التخيل  العقلي  بالعديد  من  التعريفات 
التي  تناولها  الباحثون،  حيث  عّرفه  اأحمد  ومن�سور  (0102: 
406)  باأنه:  "ن�ساط نف�سي تحدث خلاله عمليات تركيب، ودمج 
بين مكونات الذاكرة، والإدراك، وبين ال�سور العقلية التي �سّكلها 
الفرد  من  خلال  خبراته  ال�سابقة  من  اأجل  تكوين  اأ�سكال  عقلية 
جديدة". 
ويرى  توم�سون  وه�سياو  وكو�سلن  (oaisH ,nosspmohT 
952 :1102 ,nylssoK &) اأن التخيل العقلي هو: "عملية تت�سمن 
تكوين التمثيلات الب�صرية الداخلية وتف�سيرها وتحويلها، كما اأن 
اأثر  التخيل  العقلي  ل  يعك�س  خ�سائ�س  منف�سلة  عن  التمثيلات 
ال�سورية الداخلية، وينتج التخيل العقلي عن توزيع النتباه في 
مناطق محددة من الدماغ من اأجل خلق �سور غير حقيقية داخل 
الدماغ". 
وعّرف  الكناني  وديوان  (2102:  082)  التخيل  العقلي 
باأنه:  "�سورة انعكا�سية يتم ت�سكيلها للاأ�سياء  اأو الموا�سيع التي 
ت�سكل الخبرات المكت�سبة بعد اإدراكها ح�سيًا من قبل الفرد. وعّرفه 
بريدج  وهارولد  وهالمز  و�ستوكيز  وكينارد  (,dlorraH ,egdirB 
4601 :2102 ,drannaK & sekotS ،semloH) باأنه: "قدرة الفرد 
على  اإنتاج  وتوليد  ال�سور  العقلية  ب�سكل  م�ستقل  عن  المدخلات 
الب�صرية المخزنة على �سبكية  العين". وا�ستنادا ً اإلى ما تم ذكره 
من تعريفات، يكن تعريف التخيل باأنه: اإحدى العمليات العقلية 
التي  توؤدي  اإلى  بناء �سورة لموقف  ما،  واإنتاج �سور تحل محل 
هذه  الموقف،  وتكوين  �سور  توافق  اأو�ساف  هذا  الموقف،  كما 
ي�ساعد الفرد في ت�سكل خيال لأ�سياء ل يكن اإدراكها بالب�صر اأو 
ال�سمع، والتي تت�سمن معرفة ما حوله. 
وللتخيل العقلي اأنواع عديدة، من اأهمها: التخيل الب�صري 
وهو  ما  يرتبط  بال�سور،  والأ�سكال  والمواقف  والمدركات 
ال�سورية، والتخيل  ال�سمعي، وهو ما يرتبط بالأ�سوات المختلفة 
كاأ�سوات الحيوانات وغيرها من الأ�سوات، والتخيل ال�سّمي وهو 
ما  يرتبط  بكافة  اأنواع  الروائح،  والتخيل  الذوقي وهو  ما  يرتبط 
بالتذوق والطعن لكافة الأطعمة اإن كانت مالحة اأو حلوة اأو مرة اأو 
حام�سة، والتخيل اللم�سي وهو ما يرتبط بملم�س ال�سيء من حيث 
النعومة اأو الخ�سونة (ناجي، 3102). 
وتتمثل  اأهمية  التخيل  العقلي  باأنه  ُيعّد  اأ�سا�س  عمليات 
التفكير  والإدراك  والبتكار  والإبداع،  وتوفير  بيئة  تعليمية 
م�سجعة  ومليئة  بالتخيلات،  واإتاحة  الفر�س  للفرد  نحو  الإبداع 
والبتكار،  واإدراك  المفاهيم  وفهمها  وذلك  من  خلال  ت�سور 
المفهوم وتخيله وبناء �سورة لهذا المفهوم، كما اأنه يثل الطريقة 
العلمية  في  التفكير  وحل  الم�سكلات  المختلفة،  وربط  المعلومات 
والمعرفة،  واإنتاج  معرفة  جديدة،  واإدراك  النتائج  المتوقعة  في 
مختلف  المواقف،  وتنمية  مهارات  الت�سال  ال�سفوية  والمكتوبة، 
والمهارات  الكتابية،  والر�سم،  وكتابة  الق�س�س  وغيرها، 
بالإ�سافة اإلى تح�سين الم�ستوى التح�سيلي للفرد، بالإ�سافة اإلى 
تح�سين  المهارات  النفعالية  كتح�سين  مفهوم  الذات  والدافعية 
و�سبط  الذات،  وخلق  توجه  اأكثر  اإيجابية  نحو  التعلم  والتعليم، 
وتنمية قدرة التذكر والقدرة التخيلية في ذلك، وتطوير ال�سلوكات 
(للجتماعية  الإيجابية  والفعالة  لدى  الأفراد  -maC & ollebeF
7002 ,sop). 
ويتمثل دور التخيل العقلي في تحليل المكونات والعنا�صر 
التي يقدمها العقل والحوا�س، كما يقوم باإعادة ت�سكيلها بعيدا ًعن 
المدركات المح�سو�سة بعد تجريدها من ماديتها، وبناء العلاقات 
الجديدة  من  خلال  اإعادة  تركيب  المكونات،  كما  ي�ساعد  التخيل 
العقلي في تفعيل  الأن�سطة  الذهنية ومن  اأهمها  التذكر والإدراك، 
وما يرتبط بالأن�سطة الإبداعية والدافعية وتح�سين الخبرة (الكناني 
وديوان، 2102). 
كما ي�ساعد التخيل العقلي في تنظيم ال�ست�سارات العقلية، 
والحد  من  ال�سلوكات  التي  يار�سها  الفرد  والتي  ل  ي�ستطيع 
التاأقلم معها ب�سكل كامل، واإعادة بناء  الأفكار  ال�سلبية، وزيادة 
التركيز، وزيادة القدرة على ال�سيطرة وال�سترخاء، مما يوؤدي اإلى 
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تح�سين  اأداء  الفرد  في  معظم  الأن�سطة  والمهارات  الذهنية،  كما 
ت�ساعد مهارات التخيل العقلي في زيادة الوعي الذاتي، وت�سهيل 
اكت�ساب المهارات المتعددة، وزيادة الثقة بالنف�س، وال�سيطرة على 
الم�ساعر،  وتخفيف  الم�ساعر  ال�سلبية  لدى  الفرد،  وذلك من خلال 
ا�ستخدام  ال�سور  واإعدادها  لتح�سين  فاعلية  المهارات  التي  يقوم 
بها (1102 ,inikhseM & ivasuoM). 
كما  اأ�صار  ناجي  (3102)  اإلى  العديد  من  النظريات  التي 
تناولت التخيل العقلي، وهي: 
اأوًل: نظرية التحليل النف�سي: ت�سير هذه النظرية اإلى اأن  Ú
عملية التخيل العقلي تتمثل بال�سلوك الخيالي الم�ستخدم من الفرد، 
والذي يلعب دورا ًكبيرا ًفي التقليل من م�ستوى التوتر والقلق لدى 
الفرد، كما يقوم التخيل العقلي بم�ساعدة الفرد بال�سعور بالإ�سباع 
والو�سول اإلى ما يرغب. 
ثانيًا:  النظرية  ال�سلوكية:  ت�سير  هذه  النظرية  اإلى  Ú
اأن  الإدراك  وما  يتبعه  من  تخيل  ل  يف�صران  ال�سلوك،  واإنما  هما 
�سلوكان يجب تف�سيرهما، وذلك من خلال الرجوع لتاريخ  الفرد 
في كيفية  تعامله مع  الأحداث،  فالفرد  قد ييل  لروؤية  اأو  �سماع 
مثيرات كانت معززة عندما راآها اأو �سمعها من قبل، ولكنها غير 
موجودة في الوقت الحالي. 
ثالثًا:  النظرية  المعرفية:  ت�سير  هذه  النظرية  اإلى  اأن  Ú
التخيل هو  القوة  التي  تربط بين خبرات  الفرد  ال�سابقة وخبراته 
الحديثة  وذلك  بهدف  اإنتاج  خبرات  جديدة  غير  متطابقة  مع 
الخبرات ال�سابقة للفرد،  اأو الخبرات الحديثة، ومن  اأهم النظريات 
المعرفية التي ف�صرت التخيل هي: نظرية الترميز المزدوج، وهي ما 
اأ�سارت اإلى وجود نظامين مختلفين للتخيل ومعالجة المعلومات 
المتعلقة  بهما،  وهما:  النظام  اللفظي  الذي  يعالج  المعلومات 
اللفظية المكانية، والنظام غير اللفظي الذي يعالج المعلومات غير 
اللفظية  والمتمثلة  بال�سور  والرموز،  ويتم  دمج  ال�سور  بالرموز 
لتمثيل  المعلومات  بالذاكرة  بطريقة  مترابطة  ي�سهل  تذكرها 
وفهمها، اأما نظرية ال�سورة فجاءت بعد نظرية الترميز المزدوج 
لتحد  من  النتقادات  الموجهة  لها،  وتفتر�س  هذه  النظرية  باأن 
الخيال نظام منف�سل وهو يقوم على مبداأ ف�سل ال�سور، واإعادة 
تجميعها من الذاكرة، علمًا باأن ال�سور تتكون من بقايا انطباعات 
وم�ساعر كانت في  ال�سابق  �سبيهه  ل�سور معينة،  لذا  اهتمت هذه 
النظرية  بالتخيل  العقلي  من  خلال  الخ�سائ�س  المكانية،  والتي 
ت�سعى  في  اكت�ساف  معلومات  عن  الخيال  والعمليات  التي  تنتج 
ال�سور الذهنية. 
رابعًا: النظرية التن�سيطية: تعتمد هذه النظرية على مبداأ  Ú
اأن  الإدراك  الب�صري ل  يقوم على تمثيلات  داخلية  ولكنه  يعتمد 
على الخبرات الب�صرية التي يحاول الفرد من خلالها ا�ستك�ساف 
العالم  المحيط  به،  كما  تفتر�س  اأن  الفرد  يتلك  عمليات  بحث 
ت�ساهم في م�ساهدة وتخيل المفاهيم المتنوعة في عالمه ومحيطه. 
ويت�سح مما �سبق عر�سه من اأدبيات تتعلق باأنملط ال�سيطرة 
الدماغية  والتخيل  العقلي،  وجود  اأثر  لأنماط  ال�سيطرة  الدماغية 
على  التخيل  العقلي  لدى  الطلبة  ب�سكل  عام،  وطلبة  الجامعات 
ب�سكل  خا�س،  حيث  يرتبط  التخيل  العقلي  باأنماط  ال�سيطرة 
الدماغية، وبناًء على ذلك اقت�ست الحاجة اإلى اإجراء هذه الدرا�سة 
للك�سف عن اأثر اأنماط ال�سيطرة الدماغية في التخيل العقلي. 
مشكلة الدراسة
تّكمن  م�سكلة  الدرا�سة  بوجود  العديد  من  العوامل  التي 
قد  توؤثر  في  التخيل  العقلي  للطلبة،  وتترك  اأثارها  على  ال�سمات 
والخ�سائ�س  الذهنية  والمعرفية  للطالب،  ومن  اأهمها  اأنماط 
ال�سيطرة الدماغية، وباعتبار التخيل العقلي ن�ساط اإن�ساني ذهني 
يرتبط بالعديد من الجوانب المعرفية، والجتماعية، والإدراكية، 
وال�سلوكية لدى الطالب، بالإ�سافة اإلى ارتباطه بالبيئة التعليمية 
التي  يعي�س  فيها،  التي  من  �ساأنها  اأن  توؤثر  على  نمط  ال�سيطرة 
الدماغية  لدى  الطلبة  ب�سكل  اإيجابي،  اأو  ب�سكل  �سلبي،  وبالتالي 
فاإن  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  الملائمة،  قد  توؤدي  اإلى  تحفيز 
الطلبة،  وزيادة  التخيل  العقلي  لديهم،  في  حين  قد  توؤدي  اأنماط 
ال�سيطرة  الدماغية  غير  المنا�سبة  اإلى  التاأثير  ب�سكل  �سلبي  في 
التخيل  العقلي  لدى  الطلبة،  وما  يرتبط  بها  من  جوانب  مختلفة 
للعملية  التعليمية  ب�سكل  عام،  وا�ستنادا ً اإلى  ما  لحظته  الباحثة 
من  عدم  و�سوح،  وفهم  واإدراك  لأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  لدى 
طلبة جامعة  اليرموك  واأثرها في  التخيل  العقلي جاء  الإح�سا�س 
بم�سكلة الدرا�سة. 
أهداف الدراسة
�صعت هذه الدرا�صة اإلى تحقيق الأهداف الآتية: 
التعرف على مفهوم اأنماط ال�سيطرة الدماغية، ومفهوم  -
التخيل العقلي. 
التعرف على اأكثر اأنماط ال�سيطرة الدماغية �سيوعًا لدى  -
طلبة جامعة اليرموك. 
الك�سف  عن  وجود  فروق  في  م�ستوى  التخيل  العقلي  -
تعزى  اإلى  اختلاف  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  والجن�س  والتفاعل 
بينهما. 
أسئلة الدراسة
جاءت الدرا�سة الحالية بهدف الك�سف عن اأثر اأنماط ال�سيطرة 
الدماغية في التخيل العقلي. وبالتحديد فاإن م�سكلة الدرا�سة تّكمن 
في الإجابة على الت�ساوؤلت الآتية: 
ما اأكثر اأنماط ال�سيطرة الدماغية (قيد الدرا�سة) �سيوعًا  ●
لدى اأفراد العينة؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●
الإح�سائية  (50.0  = α)  في  م�ستوى  التخيل  العقلي  تعزى  اإلى 
اختلاف اأنماط ال�سيطرة الدماغية والجن�س والتفاعل بينهما؟ 
أهمية الدراسة
ت�ستمد  الدرا�سة  الحالية  اأهميتها  من  اأهمية  مو�سوعها 
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المتمثل  بالك�سف  عن  اأثر  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  في  التخيل 
العقلي، وتبرز هذه الأهمية من خلل جانبين، وهما: 
الأهمية النظرية: يتوقع اأن ت�سهم هذه الدرا�سة في توفير  ●
اإطار نظري حول اأنماط ال�سيطرة الدماغية، والتخيل العقلي، الذي 
قد  ي�ستفيد  منه  الباحثين  �سمن  هذا  المجال،  والقائمين  على 
العملية التعليمية التربوية، بالإ�سافة اإلى ما �ستوفره الدرا�سة من 
بيانات ومعلومات حول هذا الجانب. 
الأهمية العملية: يكن لنتائج هذه الدرا�سة اأن ت�ساعد  ●
الم�سوؤولين التربويين، والمر�سدين في التعرف على اأنماط ال�سيطرة 
الدماغية  واأثرها  في  التخيل  العقلي  لدى  الطلبة،  مما  ي�سهم  في 
و�سع  برامج  ت�ساعد في تح�سين  التخيل  العقلي  لدى  الطلبة  بناًء 
على  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية،  وبناء  واإعداد  المناهج  الدرا�سية، 
وا�ستخدام طرق واأ�ساليب تدري�س تراعي اأنماط ال�سيطرة الدماغية 
المختلفة خلال  العملية  التعليمية،  كما  تقدم  هذه  الدرا�سة ثلاث 
اأدوات يتوفر فيها دللت مقبولة من ال�سدق والثبات قد ي�ستفيد 
منهم  الباحثون  في  الدرا�سات  ذات  ال�سلة  بمو�سوع  الدرا�سة 
الحالية. 
التعريفات الاصطلاحية الإجرائية
ا�صتملت الدرا�صة على المفاهيم الآتية: 
ال�سيطرة الدماغية: هي ميل الفرد اإلى العتماد على اأحد  Ú
جوانب  الدماغ  في  معالجة  المعلومات  وا�سترجاعها  وتذكرها، 
وتنمية الخبرات والمعارف المتنوعة (الحزيي، 2102). وتقا�س 
في  هذه  الدرا�سة  بعدد  الدرجات  التي  يحققها  في  كل  ربع  من 
اأرباع الدماغ على مقيا�س ال�سيطرة الدماغية، ويتم الح�سول على 
اأربع درجات نتيجة تطبيق مقيا�س ال�سيطرة الدماغية. 
التخيل  العقلي:  عملية  عقلية  تت�سمن  تكوين  وتف�سير  Ú
التمثيلات  الب�صرية،  مما  يوؤدي  اإلى  توزيع  النتباه  في  مناطق 
معينة  من  الدماغ،  وذلك  بهدف  خلق  �سور  غير  حقيقية  داخل 
الدماغ  (حنورة،  3002).  ويقا�س  في  هذه  الدرا�سة  من  خلال 
درجة الطالب التي يح�سل عليها نتيجة اأدائه على اختبار التخيل 
العقلي. 
حدود الدراسة
اقت�شرت نتائج الدرا�صة على الحدود الآتية: 
الحدود المكانية: اقت�صر تطبيق هذه الدرا�سة في جامعة  Ú
اليرموك. 
الحدود  الب�صرية:  اقت�صرت  هذه  الدرا�سة  على  طلبة  Ú
البكالوريو�س في جامعة اليرموك. 
الحدود  الزمنية:  تم  تطبيق  هذه  الدرا�سة  في  العام  Ú
الدرا�سي 4102/ 5102. 
كما  تتحدد  نتائج  الدرا�سة  بالخ�سائ�س  ال�سيكومترية  Ú
للاأدوات  الم�ستخدمة،  والمتمثلة  بمقيا�س  ال�سيطرة  الدماغية، 
واختبار التخيل العقلي. 
الدراسات السابقة
اأجرى  حنورة  والها�صم  (9891)  درا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف 
عن الفروق في بع�س الخ�سائ�س العقلية والوجدانية، وعلاقتها 
بال�سيطرة  الجانبية  لأحد  ن�سفي  الدماغ.  تكونت  عينة  الدرا�سة 
من  (88)  طالبًا  وطالبًة  من  طلبة  الثانوية  العامة  في  مدار�س 
الكويت  الثانوية.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  تم  ا�ستخدام  مقيا�س 
تورك لل�سيطرة الدماغية. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن نمط ال�سيطرة 
الدماغية  ال�سائد  هو  المتوازي،  بينت  النتائج  وجود  فروق  دالة 
اإح�سائيًا في  الأداء على  مقيا�س  ال�سيطرة  اليمنى،  تعزى لمتغير 
التخ�س�س،  ل�سالح  طلبة  الفرع  العلمي،  واأ�سارت  النتائج  اإلى 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في الأداء على مقيا�س ال�سيطرة 
الدماغية الكلي تعزى لمتغير الجن�س. 
كما  اأجرى  كرافن  وكانمي�شر  (,rehsisnaK & nevraC'O 
0002) درا�سة في الوليات المتحدة الأمريكية هدفت اإلى الك�سف 
عن  العلاقة  بين  التخيل  العقلي  للاأ�سياء  والوجوه،  والتن�سيط 
الدماغي  لل�سيطرة  الدماغية  لبع�س  المناطق في  الدماغ.  تكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (8)  طلبة  من  طلبة  مرحلة  البكالوريو�س، 
والذين ُطلب منهم تخيل مجموعة من الأماكن، والوجوه المقدمة 
لهم.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  تم  ا�ستخدام  الت�سوير  الطبقي 
المغناطي�سي  للدماغ خلال عملية  التخيل  العقلي.  اأظهرت  نتائج 
الدرا�سة  وجود  علاقة  ارتباطية  دالة  اإح�سائيًا  بين  القدرة  على 
اأداء مهمة التخيل العقلي وتن�سيط الجزء الأين من الدماغ. كما 
اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  الق�صرة  الدماغية  الأمامية  كانت  الجزء 
الدماغي الم�سوؤول عن التخيل الب�صري في الدماغ. 
واأجرى  ماروتا  وماكيف  وبيهمان  (& ffekcM ,attoraM 
3002 ,nnamrheB)  درا�سة  في  الوليات  المتحدة  هدفت  اإلى 
الك�سف  عن  اأثر  ال�سيطرة  الدماغية  على  التخيل  الب�صري،  وم�سك 
الأ�سياء الموجهه ذاتيًا لدى عينة من الأفراد. تكونت عينة الدرا�سة 
من  (6)  اأفراد  يعانون من بع�س  ال�سعف في  ال�سيطرة  الدماغية 
بالجانب  الأي�صر،  اإ�سافًة  اإلى  عينة  مكونة  من  (6)  اأفراد،  منهم 
(3)  ذكور،  و  (3)  اإناث  من  الأفراد  العاديين.  ولتحقيق  اأهداف 
الدرا�سة تم عقد (69) جل�سة مخبرية تقوم على اأ�سا�س اإجراء مهام 
تمييز  اأ�سياء  ب�صرية  مختلفة  با�ستخدام  اأ�سكال  متعددة.  كما  تم 
اإجراء م�سح دماغي للاأفراد خلال الم�ساركة في المهمة. واأظهرت 
نتائج  الدرا�سة  اأن  الأفراد  العاديين  كانوا  اأكثر  قدرة  على  تمييز 
الأ�سياء  والأ�سكال  المقدمة  مقارنًة  مع  الأفراد  الم�سابون  بخلل 
في  ال�سيطرة  الدماغية  بالجانب  الأي�صر،  واأن  مر�سى  ال�سيطرة 
الدماغية في  الجانب  الأي�صر  اأظهروا  تباينًا  اأكبر في  القدرة على 
تحديد الأ�سياء الم�ستهدفة في مهمة م�سك الأ�سياء الموجهة مقارنة 
مع الأفراد العاديين. 
وقام نوفل (4002) بدرا�سة هدفت الك�سف عن نوع ال�سيطرة 
الدماغية  لدى  طلبة  كلية  العلوم  التربوية  الجامعية  (الأونروا). 
ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  تم  ا�ستخدام  اختبار  �سيطرة  الن�سفين 
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الكرويين  للدماغ،  وبرنامج  تعليمي  تعلمي  م�ستند  اإلى  نظرية 
الإبداع. تكونت عينة الدرا�سة من (011) طالبًا وطالبًة من طلبة 
كلية  العلوم  التربوية  الجامعية.  تم  توزيعهم  اإلى  مجموعتين: 
تجريبية  و�سابطة.  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  ن�سبة  كبيرة  من 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  ي�ستخدمون  الجانب  الأي�صر  من  الدماغ، 
بعك�س الجانب الأين، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية بين المجموعتين، ل�سالح المجموعة التجريبية. 
واأجرى  ليهمان  وكونيج  وهينجيلير  و�صتريك  وكو�صي 
وكوكو  وبا�صكول-  مارقوي  (,releggneH ,ginoK ,nnamheL 
4002 ,iuqraM -laucsaP & uokkuoK ,ihcoK ,kirtS) درا�سة 
في  الوليات  المتحدة  الأمريكية  هدفت  اإلى  الك�سف  عن  مناطق 
الدماغ التي يتم تن�سيطها من خلال التخيل العقلي وذلك مقارنًة 
بعملية  التفكير  المجرد.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  تم  ا�ستخدام 
ا�ستراتيجية التخيل العقلي وذلك من خلال القيام باأن�سطة عقلية 
عفوية  لمجموعة  اأفراد  عينة  الدرا�سة  التجريبية،  ومراقبة  ما 
يحدث  في  الدماغ  وذلك  من  خلال  اإجراء  تخطيط  للدماغ  خلال 
الأن�سطة العقلية والتي ت�سمنت تكرار مو�سوعات وجمل م�ستركة 
بالكلمة الأخيرة. تكونت عينة الدرا�سة من (36) طالبًا وطالبًة، تم 
توزيعهم اإلى مجموعتين، تجريبية تم تدري�سها وفقًا ل�ستراتيجية 
التخيل  العقلي،  و�سابطة  تم  تدري�سها  بالطريقة  العتيادية. 
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في 
تن�سيط  مناطق  الدماغ  تعزى  ل�ستخدام  التخيل  العقلي،  ل�سالح 
المجموعة  التجريبية،  كما  بينت  النتائج  وجود  علاقة  ارتباطية 
دالة  اإح�سائيًا  بين  القدرة  على  التخيل  العقلي  وتن�سيط  الجزء 
الأين من الدماغ. 
واأجرى الناجي والعاني (7002) درا�سة هدفت اإلى الك�سف 
عن اأثر التدري�س با�ستخدام ا�ستراتيجية التخيل في تح�سيل طلبة 
المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  وفي  التجاهات  نحو  الكيمياء  وفق 
ن�سفي  الكرة  الدماغية.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  تم  ا�ستخدام 
اختبار  تح�سيلي  مكون  من  (72)  فقرة  من  نوع  الختيار  من 
المتعدد،  ومقيا�س  التجاهات  نحو  الكيمياء  المكون  من  (03) 
فقرة،  ومقيا�س  لت�سنيف  اأ�سلوب  تفكير  الطالبات  وفق  ن�سفي 
الكرة الدماغية المكون من (44) فقرة، بالإ�سافة اإلى اإعداد المادة 
التعليمية  وفق  ا�ستراتيجية  التخيل.  تكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(47)  طالبًة  من  طالبات  ال�سف  العا�صر  الأ�سا�سي،  تم  توزيعهن 
اإلى مجموعتين، �سابطة مكونة من (83) طالبًة، وتجريبية مكونة 
من  (63)  طالبًة  تم  تدري�سهم  با�ستخدام  ا�ستراتيجية  التخيل. 
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في 
علامات  الطالبات  على  الختبار  التح�سيلي،  ل�سالح  المجموعة 
التجريبية، وعدم وجود  اأثر دال  اإح�سائيًا في تح�سيل  الطالبات 
يعزى  للتفاعل  بين  ا�ستراتيجية  التدري�س  واأ�ساليب  التفكير  وفق 
ن�سفي الكرة الدماغية، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية  في  علامات  الطالبات  على  مقيا�س  التجاهات  نحو 
الكيمياء، ل�سالح المجموعة التجريبية. 
وقام  طلفحة والزغول (9002) بدرا�سة هدفت اإلى الك�سف 
عن اأنماط التعلم ال�سائدة لدى طلبة جامعة موؤته، ومدى اختلاف 
هذه  الأنماط  في  �سوء  متغيرات:  الجن�س،  التخ�س�س  الأكاديي. 
تكونت عينة الدرا�سة من (094) طالبًا وطالبة (022 من الذكور، 
072  من  الإناث)  موزعين  ح�سب  تخ�س�ساتهم  الأكاديية  اإلى 
(503)  من  طلبة  التخ�س�سات  الأدبية،  و  (581)  من  طلبة 
التخ�س�سات  العلمية.  طبق  الباحثان  مقيا�س  توران�س  وزملائه 
المعروف  با�سم  "اأ�سلوب  تعلمك  وتفكيرك-  نموذج  اأ".  اأظهرت 
النتائج �سيطرة النمط الأي�صر من التعلم لدى اأفراد عينة الدرا�سة، 
يليه النمط الأين، فالمتكامل، كما اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  ن�سب  انت�سار  الأنماط  الثلاثة 
لدى  اأفراد  العينة  تبعًا  لمتغير  الجن�س،  ووجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية في ن�سب انت�سار الأنماط الثلاثة لدى اأفراد العينة تبعًا 
لمتغير  التخ�س�س،  وجاءت  الفروق  ل�سالح  طلبة  التخ�س�سات 
الأدبية. 
وهدفت  الدرا�سة  التي  اأجرتها  حم�س  (0102)  اإلى  التعرف 
اإلى بع�س اأنماط التفكير الريا�سي وعلاقتها بال�سيطرة الدماغية 
لدى  طلبة  ال�سف  التا�سع  في  مدينة  غزة.  تكونت  عينة  الدرا�سة 
من  (431)  طالبا  وطالبة  (27ذكور،  26اإناث)  تم  اختيارهم 
با�ستخدام  المعاينة  الع�سوائية  العنقودية.  ولتحقيق  اأهداف 
الدرا�سة  ا�ستخدمت  الباحثة  اختبار  ال�سيطرة  الدماغية،  واختبار 
اأنماط  التفكير  الريا�سي.  اأ�سارت  النتائج  اإلى  عدم  وجود  علاقة 
ارتباطيه  دالة  اإح�سائيًا  بين  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  (الأين، 
والأي�صر) وبين اأنماط التفكير الريا�سي، كما اأ�سارت النتائج اإلى 
وجود تفاعل دال اإح�سائيًا في اأنماط التفكير الريا�سي تعزى اإلى 
متغيرات الجن�س ون�سفي الدماغ. 
 أأما الدرا�سة التي اأجراها �صافالتير وجلودز وفوكمان (-faS
3102 ,namkuV & zedolG ,retah) فقد هدفت اإلى الك�سف عن 
العلاقة بين القدرة المكانية، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، واأ�ساليب 
التفكير  وال�سيطرة  الدماغية.  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (26) 
طالبًا و (82) طالبًة من طلبة ال�سفوف (ال�ساد�س- التا�سع)، تم 
اختيارهم  ع�سوائيًا  من  طلبة  المدار�س  في  مختلف  المناطق  في 
�سلوفينيا.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة، تم  ا�ستخدام ت�سوير  الرنين 
المغناطي�سي، ومقيا�س ال�سيطرة الدماغية، وال�ستبانة في عملية 
جمع البيانات. اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود علاقة ارتباطية دالة 
اإح�سائيًا  بين  ال�سيطرة  الدماغية  والقدرة  المكانية  للطلبة،  واأن 
الن�سف  الأين من  الدماغ كان هو  النمط  الم�سيطر  لدى  الذكور، 
بينما كان الن�سف الأي�صر للدماغ هو الم�سيطر لدى الإناث. 
واأجرى  زفيجن�صتيف  وكيليمنز  و�صيكو  وماثيك  و�صاك 
وماثاك  (,kaihtaM ,okhcehC ,snemeleC ,vestnigayvZ 
3102 ,kahtaM & kcaS)  فقد  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  العلاقة 
بين التخيل العقلي وبين معالجة المعلومات ال�سمعية والب�صرية 
لدى  طلبة  الجامعة.  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  عدد  من  طلبة 
مرحلة البكالوريو�س تم اختيارهم ع�سوائيًا من اإحدى الجامعات 
الت�سيكية.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة،  تم  ا�ستخدام  ت�سوير  الرنين 
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المغناطي�سي  خلال  عمليات  التخيل  من  اأجل  معرفة  الن�ساط 
الدماغي  خلال  هذه  العملية.  اأ�سارت  النتائج  اإلى  وجود  علاقة 
ارتباطيه  بين  التخيل  العقلي،  ومعالجة  المعلومات  لدى  الفرد، 
حيث اأ�سارت نتائج ت�سوير الرنين المغناطي�سي اإلى اأن الفرد يقوم 
با�ستخدام  المعلومات  الب�صرية  وال�سمعية  المخزنة  لديه  خلال 
عملية التخيل العقلي. 
التعقيب على الدراسات السابقة
بمطالعة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت متغيرات الدرا�سة، 
يلاحظ  اأن  هناك  درا�سات  تناولت  العلاقة  بين  التخيل  العقلي، 
والتن�سيط الدماغي لل�سيطرة الدماغية، كدرا�سة كرافن وكانمي�صر 
(0002 ,rehsisnaK & nevraC'O)،  في  حين  تناولت  درا�سات 
اأُخرى الفروق في بع�س الخ�سائ�س العقلية، وعلاقتها بال�سيطرة 
الجانبية لأحد ن�سفي الدماغ، كدرا�سة المحبوب حنورة والها�سم 
(9891).  وهناك  بع�س  الدرا�سات  التي  حاولت  الك�سف  عن  اأثر 
التدري�س با�ستخدام ا�ستراتيجية التخيل في تح�سيل الطلبة وفق 
ن�سفي الكرة الدماغية، كدرا�سة الناجي والعاني (7002)، حيث 
اأ�سارت  نتائجها  اإلى  عدم  وجود  اأثر  دال  اإح�سائيًا  في  تح�سيل 
الطالبات  يعزى  للتفاعل  بين  ا�ستراتيجية  التدري�س،  واأ�ساليب 
التفكير وفق ن�سفي الكرة الدماغية. 
كما تناولت درا�سات  اأُخرى  العلاقة بين  الذاكرة  الب�صرية 
والتخيل العقلي وال�سيطرة الدماغية، كدرا�سة �سلونثك وتوم�سون 
وكو�سلاي (1102 ,ylssoK & nospmohT ,cinitolS)، حيث اأ�سارت 
اإلى  وجود  علاق  ارتباطية  بين  تن�سيط  الجزء  الأين  من  الدماغ 
والقدرة على اأداء مهمة التخيل العقلي. 
الطـريقة والإجـراءات
منهجية الدراسة
لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  تم  ا�ستخدام  المنهج  الو�سفي 
الرتباطي، والذي ي�ستخدم للك�سف عن علاقة ما بين متغيرين اأو 
اأكثر، ومعرفة درجة تلك العلاقة (الب�صر، 2102)، لذلك ا�ستخدمت 
الباحثة  هذا  المنهج  للك�سف  عن  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  في 
التخيل  العقلي، ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة تم  ا�ستخدام مقيا�سين، 
وهي:  ال�سيطرة  الدماغية،  والتخيل  العقلي،  لجمع  البيانات  من 
اأفراد عينة الدرا�سة. 
مجتمع الدراسة
تكّون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  طلبة  جامعة  اليرموك 
الم�سجلين للف�سل الدرا�سي الثاني للعام الدرا�سي 4102/ 5102، 
والبالغ عددهم (73013) طالبًا وطالبًة، منهم (82331) طالبًا، 
و (90771) طالبًة، موزعين على (51) كلية علمية واإن�سانية. 
عينة الدراسة 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (005)  طالٍب  وطالبٍة،  منهم 
(722) طالبًا، و (372) طالبًة، تم اختيارهم بالطريقة المتي�صرة 
من  مجتمع  الدرا�سة،  وتم  اختيار  الطلبة  ح�سب  الكليات  العلمية 
والإن�سانية، واختيار ال�سعب الدرا�سية التي �سيتم تطبيق المقايي�س 
على الطلبة وفقًا للتخ�س�سات العلمية والإن�سانية، حيث ت�سمنت 
التخ�س�سات  العلمية  (الطب،  الهند�سة،  العلوم)،  والتخ�س�سات 
الإن�سانية (الآداب، ال�سحافة، القت�ساد، ال�صريعة، التربية). 
أداتي الدراسة 
لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  تم  الإطلاع  على  الأدب  التربوي 
والدرا�سات  ال�سابقة  ذات  العلاقة  بمو�سوع  الدرا�سة،  كما  تم 
الإطلع على المقايي�س  التي تم  الإ�صتفادة منها لتطوير  اأداتيت 
الدرا�صة، وهي كما ياأتي: 
اأول:ً مقيا�س ال�صيطرة الدماغية ♦
تم ا�ستخدام مقيا�س ال�سيطرة الدماغية ب�سورته المخت�صرة، 
والمعد  من  الحزيي  (2102)،  وقد  ا�ستخدم  للك�سف  عن  اأنماط 
ال�سيطرة  الدماغية  لدى  طلبة  جامعة  اليرموك،  بالإ�سافة  اإلى 
التف�سيلات  الدماغية  التي  ي�ستخدمها  الفرد  في  حياته  اليومية 
واأنماط التفكير لديه. وتكون مقيا�س ال�صيطرة الدماغية من (65) 
فقرة موزعة على اأربعة اأنماط، وهي: 
النمط  (A):  وي�سير  هذا  النمط  اإلى  مهارات  التحليل،  ●
والتقييم،  والح�سابات،  والتقنيات،  والدرا�سات  المالية  ودرا�سات 
الجدوى،  والتقديرات  الحرجة،  ويتميز  �ساحب  هذا  النمط  باأنه 
عقلاني، ومتعمق، ودقيق منطقي، وجازم، وغير مندفع، وك�سول 
ودقيق في الح�سابات، ومحدود بالحاجة للاإثبات اأو ال�صرح. ولقد 
اأعطي هذا النمط (41) فقرة. 
النمط  (B):  وي�سير  هذا  النمط  اإلى  مهارات  التنظيم،  ●
والتنفيذ، والدقة، والإدارة، والتخطيط العملياتي، والمهام العملية، 
والإكمال،  ويتميز  �ساحب  هذا  النمط  باأنه  دقيق،  ومنهجي، 
واإجرائي،  واعتمادي،  وقابل  للتنبوؤ، ومنظم،  ويراعي  التفا�سيل، 
ومنفذ،  ويكن  اأن  يظهر  �ساحب  هذا  النمظ  بانه  �سياد  اأخطاء، 
وييل للرئا�سة، وملازم للعمل، ولقد اأعطي هذا النمط (41) فقرة. 
النمط (C): وي�سير هذا النمط اإلى المهارات ذات العلاقة  ●
ببناء علاقات مع العملاء، والتعليم، والت�سال، وتوقع الحاجات، 
وتوعية  الفريق، والمبادئ الأخلاقية، ويتميز �ساحب هذا  النمط 
باأنه  مهتم  بالآخرين،  وودود،  واجتماعي،  وعاطفي،  ومتميز 
بال�سفات  الإن�سانّية.  ويكن  اأن  يظهر  �سديد  الح�سا�سية،  وغير 
منا�سب  للاأعمال  التجارية،  وعاطفي،  وانفعالي،  وقد  اأعطي  هذا 
النمط (41) فقرة. 
النمط  (D):  وي�سير  هذا  النمط  اإلى  مهارات  التجديد،  ●
والروؤية،  والتفكير  العر�سي،  والجمع  بين  ال�سيء  ونقي�سه، 
وال�سمولية، والتخطيط ال�ستراتيجي للتغيير، ويتميز �ساحب هذا 
النمط باأنه ا�ستك�سافي، وتخيلي، ومغامر، وتجريبي، وفني، ويكن 
اأن يظهر باأنه غير مركز، ومندفع، وعاجل، وغافل عن التوقيتات 
النهائية، وغام�س، وييل للخروج عن المو�سوع وال�ستنتاج غير 
المترابط، والتخمين، وقد اأّعطي هذا النمط (41) فقرة. 
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د. إيلاف هارون رشيد شلولأثر أنماط السيطرة الدماغية في التخيل العقلي لدى طلبة جامعة اليرموك
الصدق وثبات مقياس السيطرة الدماغية بصورته الأصلية 
اأجريت عدة درا�سات على مقيا�س هيرمان الأ�سلي للتحقق 
من  �سدق  ال�سورة  الأ�سلية  للمقيا�س  وثباتها،  حيث  وجد  اأنها 
تتمتع بدللت �صدق وثبات متنوعة يمكن اإجمالها على النحو 
الآتي: 
مقيا�س ال�سيطرة الدماغية لي�س اختبارا، ولكنه م�سمم  Ú
لقيا�س التف�سيلات العقلية، وقد تم التحقق من ال�سدق الظاهري 
له بعر�سه على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والخت�سا�س 
في مجال اأبحاث الدماغ.
تتطلب  موؤ�صرات  ال�سدق  المرتبط  بمحك  مقايي�س  Ú
اإ�سافية يتم ا�ستخدامها بالإ�سافة اإلى مقيا�س ال�سيطرة الدماغية 
لهيرمان،  وهذه  المقايي�س  الإ�سافية  تعمل  كمحك  للحكم  على 
نمط  ال�سيطرة  الدماغية  والتف�سيلات  العقلية  لدى  الفرد،  كما 
اأن  الدرجات  نف�سها على  مقيا�س هيرمان  تعمل كمحك لختيار 
مجموعات  من  الأفراد  تختلف  في  اأنماط  التفكير  وال�سيطرة 
الدماغية  والتحقق  من  ال�ستنتاجات  الخا�سة  ب�سلوكهم  واأدائهم 
على مقايي�س  اأخرى  م�سابهة،  وقد  ا�ستخدم في مقيا�س هيرمان 
موؤ�صر  نمط  ال�سخ�سية  لمايرز  بريجز،  حيث  تم  فح�س  معامل 
الرتباط  بين  الدرجات  عليه  وعلى  مقيا�س  بعد  النطوائية/ 
النب�ساطية في مقيا�س هيرمان في درا�سة كيفن (niveK) الم�سار 
اإليها في (5002 ,nosrednuB) وكان مرتفعًا ن�سبيًا.
تعد اأدلة �سدق البناء هي الأكثر �سلة وعلاقة بمقيا�س  Ú
هيرمان،  ويتعلق  �سدق  البناء  لمقيا�س  هيرمان  بكل  من  �سدق 
البناء  الداخلي  و�سدق  البناء  الخارجي،  ففيما  يتعلق  بال�سدق 
الخارجي  للمقيا�س فهو ي�ساعد في تقييم  ال�سدق بمقارنة  البنى 
الداخلية فيه بالبنى الخارجة عنه، اأما �سدق البناء الداخلي فهو 
يرتبط بعدد البنى اأو الأبعاد الأ�سا�سية اأو العوامل المقا�سة بالأداة، 
وهي هنا اأنماط ال�سيطرة الدماغية المرتبطة بكل ربع من اأرباع 
الدماغ: الجزء الأي�صر العلوي A، والجزء الأي�صر ال�سفلي B والجزء 
الأين  ال�سفلي  C  والجزء  الأين  العلوي  D،  اإ�سافة  اإلى  الن�سف 
الأي�صر  الذي  ي�سم  الجزاأين  A  و  B،  والن�سف  الأين  الذي  ي�سم 
الجزاأين C و D، وكذلك الن�سف العلوي الذي ي�سم الجزاأين A وD، 
والن�سف ال�سفلي الذي ي�سم الجزاأين C ,B.
وللتحقق  من  �سدق  المقيا�س  قام  هيرمان  بتطبيقه  على 
عينة  قوامها  (9896)  مفحو�سًا  تم  اإيجاد  م�سفوفة  معاملات 
ارتباط الدرجات فيها على الأجزاء المختلفة للدماغ، وقد اأ�سارت 
النتائج  اأن  قيم  معاملات  الرتباط  تراوحت  ما  بين  (68.0  - 
89.0)، وهذه القيم مقبولة لغايات البحث العلمي وتعك�س �سدق 
المقيا�س لقيا�س اأ�ساليب التعلم والتفكير ونمط ال�سيطرة الدماغية 
(الطريحي وكاظم، 3102).
كما تم التاأكد من ثبات المقيا�س، وذلك من خلال ح�ساب 
قيم  معاملات  الت�ساق  الداخلي  (كرونباخ  األفا)،  حيث  تراوحت 
القيم  ما  بين  (77.0  -  88.0)،  كما  تم  ح�ساب  قيم  معاملات 
بير�سون (ثبات الإعادة)، حيث تراوحت  القيم ما بين (68.0 - 
69.0)، مما جعل هذه القيم منا�سبة ل�ستخدام المقيا�س لأغرا�س 
تحقيق اأهداف الدرا�سة (الطريحي وكاظم، 3102).
وللتحقق  من  �سدق  مقيا�س  هيرمان  الذي  عّربه  الحزيي 
(2102)، وقام باإجراء التعديلات على مقيا�س هيرمان الأ�سلي، 
وتعريبه،  وتقنينه  على  البيئة  ال�سعودية،  وتطبيقه  على  عينة 
مكونة من (9)  اأفراد، كما قام بتطبيق مقيا�س هيرمان الأ�سلي 
على مجموعة اأخرى مكونة من (9) اأفراد، وتمت مقارنة النتائج، 
وكانت  متقاربة  جدا،ً  كما  تم  ح�ساب  قيم  معاملات  الرتباط، 
وجاءت منا�سبة ل�ستخدام المقيا�س لأغرا�س البحث العلمي.
كما قام الطريحي وكاظم (3102) من التحقق من �سدق 
مقيا�س  هيرمان  وثباته  (ال�سورة  المخت�صرة)  بعر�سه  على 
مجموعة من الخبراء المتخ�س�سين في العلوم التربوية والنف�سية 
لبيان �سلاحية الفقرات وانتمائها  اإلى المجال، وتم قبول جميع 
فقرات المقيا�س مع اإجراء بع�س التعديلا المنا�سبة لعدد قليل جدا ً
من الفقرات، كما تم تطبيق المقيا�س على عينة بلغت (06) طالبًا 
وطالبًة  من  طلبة  المدار�س  الإعدادية  والثانوية،  وبواقع  (03) 
طالبًا  ومن  مدار�س  الذكور،  و  (03)  طالبًة  من  مدار�س  الإناث، 
وقد تبين اأن تعليمات المقيا�س وفقراته كانت وا�سحة با�ستثناء 
بع�س  التعديلات  القليلة  التي  تم  تعديلها،  وبلغ  متو�سط  الوقت 
الم�ستغرق للاإجابة على فقرات المقيا�س (03) دقيقة.
كما  تم  ح�ساب  �سدق  الفقرات  لكل  مقيا�س  من  المقايي�س 
الفرعية  الأربع  لل�سيطرة  الدماغية  على  حدة،  وذلك  با�ستعمال 
طريقة الت�ساق الداخلي للفقرات، كما تم ح�ساب معامل الرتباط 
بين  كل  فقرة  والدرجة  الكلية  لكل  نمط  من  اأنماط  ال�سيطرة 
الدماغية، وات�سح اأن جميع فقرات المقيا�س تتميز بمعامل ارتباط 
معتدل وفق معيار اأيبل، والذي حدد (91.0) فاأكثر كمعيار ل�سدق 
الفقرة، وتراوحت درجات معامل  ارتباط بوينت باي �سيريل ما 
بين (33.0 - 96.0).
صدق مقياس السيطرة الدماغية في الدراسة الحالية
للتحقق  من  �سدق  مقيا�س  ال�سيطرة  الدماغية  تم  عر�سه 
ب�سورته  الأولية  على  مجموعة  من  المحكمين  المتخ�س�سين  في 
مجال الر�ساد، وعلم النف�س التربوي، ومناهج التدري�س والقيا�س 
والتقويم واللغة العربية في جامعة حائل، وُطلب اإليهم اإبداء الراأي 
والملاحظات حول المحتوى  العلمي  للمقيا�س و�سلامة  ال�سياغة 
اللغوية  للفقرات، ومدى  انتماء  الفقرات  بالمجالت  التي  اأدرجت 
فيها، وو�سوحها من حيث المعنى، و�سهولة الفهم، واأية ملاحظات 
وتعديلات يرونها منا�سبة، حيث تم اعتماد ما ن�سبته (%08) من 
اإجماع المحّكمين، وقد اقت�صرت ملاحظات المحّكمين على اإجراء 
التعديلات  اللغوية  باعتبار  اأن  مقيا�س  ال�سيطرة  الدماغية  من 
المقايي�س العالمية، وبناًء على اقتراحات المحكمين وملاحظاتهم 
تم تعديل المقيا�س واإخراجه ب�سكله النهائي.
ثبات مقياس السيطرة الدماغية 
للتحقق  من  ثبات  مقيا�س  ال�سيطرة  الدماغية،  تم  تطبيقه 
على عينة ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من (05) 
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طالبًا وطالبًة، وتمت  اإعادة  التطبيق  على  العينة  نف�سها  بطريقة 
الختبار  واإعادة  الختبار  (tseteR– tseT)،  بعد  فا�سل  زمني 
مدته  اأ�سبوعين  من  التطبيق  الأول،  وتم  ح�ساب  قيم  معاملات 
ارتباط  بير�سون  (معامل  ثبات  ال�ستقرار)  بين  تقديراتهم  في 
المرتين على المقيا�س ككل، والمجالت منفرد، حيث تراوحت ما 
بين (67.0 - 38.0).
كما تم  اأي�سًا ح�ساب  قيم معامل  الثبات  بطريقة  الت�ساق 
الداخلي  وفقًا  لمعادلة  كودر  ريت�سارد�سون-  02  (02 -RK)،  اإذ 
تراوح  معامل  الثبات  بين  (17.0  -  97.0)،  كما  تراوحت  قيم 
ثبات  الإعادة  ما  بين  (67.0  -  38.0)،  حيث  جاء  النمط  (A) 
باأعلى قيمة (38.0)، بينما جاء النمط (D) في المرتبة الأخيرة، 
حيث  بلغ  ثبات  الإعادة  (67.0)،  بينما  تراوحت  قيم  الت�ساق 
الداخلي للاأنماط ما بين (17.0 - 97.0)، حيث جاء النمط (B) 
في  المرتبة  الأولى  بقيمة  (97.0)،  وجاء  النمط  (A)  في  المرتبة 
الأخيرة بقيمة (17.0).وُعّدت هذه القيم منا�سبة لتحقيق اأهداف 
الدرا�سة.
تصحيح مقياس السيطرة الدماغية 
تم ت�صحيح مقيا�س ال�صيطرة الدماغية وفق التي: 
بالن�سبة  للفقرات  الإيجابية،  ُتعطى  الإجابة  (نعم)  علامة . 1
واحدة،  في  حين  ُتعطى  الإجابة  (ل)  العلامة  �سفر.اأما 
بالن�سبة  للفقرات  ال�سلبية،  ُتعطى  الإجابة  (نعم)  العلامة 
�سفر، في حين ُتعطى الإجابة (ل) علامة واحدة، وقد بلغ 
عدد الفقرات ال�سلبية فقرتين، وهما الفقرة (21) من النمط 
الول"A"، والفقرة (31) من النمط  "D".
يتم  ا�ستخراج درجة  الفرد على  الن�سف الأي�صر من  الدماغ . 2
بجمع  الدرجات  المتحققة  له  على  الفقرات  المنتمية  اإلى 
الجزاأين  (الأي�صر  العلوي  A،  والأي�صر  ال�سفلي  B)،  وكذلك 
درجة الفرد على الن�سف الأين من الدماغ بجمع الدرجات 
المتحققة  له  على  الفقرات  المنتمية  اإلى  الجزاأين  (الأين 
ال�سفلي  C،  والأين  العلوي  D)، ويكن  اإيجاد  درجة  الفرد 
على الن�سف العلوي من الدماغ بجمع الدرجات المتحققة 
له  على  الربعين  (A)،  و  (D)،  وكذلك  جمع  الدرجات  على 
الربعين  ال�سفليين  (B)،  و  (C)،  لإيجاد  درجة  الفرد  على 
الن�سف ال�سفلي من الدماغ.
تراوحت  درجة  الطالب  على  كل  نمط  ما  بين  (0  -  41)، . 3
حيث  تمثل  الدرجة  (41)  الدرجة  العليا  التي  قد  يح�سل 
عليها  الطالب  في  كل  نمط،  وذلك  لأن  كل  نمط  مكون  من 
(41) فقرة، وعند الت�سحيح تعطى كل فقرة درجة واحدة.
ثانيا:ً مقياس التخيل العقلي 
ا�ستخدم في هذه الدرا�سة اختبار التخيل من  اإعداد حنورة 
(3002)  ،  ويعتمد  في  معظمه  على  فح�س  ا�ستنباطي  وفقًا 
ل�ستثارة  التفكير  الخيالي،  وكان  العتماد  على  (21)  �سورة، 
وتم  الموافقة  عليها  من  المحّكمين،  اأما  حاليًا  فاأ�سبح  المقيا�س 
ب�سورته  النهائية  يت�سمن  تقديم  �سفحتين  للمفحو�س،  وكل 
�سفحة  تت�سمن  �سورة  واحدة  غير  محددة  المعالم،  اأو  الهوية، 
وُيطلب من المفحو�س خلال (5) دقائق ذكر اأكبر عدد ممكن من 
الأفكار  التي  ت�سير  اإليها  ال�سورة  المعنية،  وكلما  كانت  الأفكار 
نادرة وجيدة كان ذلك اأف�سل، من حيث الح�سول على اأعلى درجة، 
وقد ك�سف المقيا�س قدرته على ت�سخي�س خ�سوبة الخيال كمتغير 
له ا�ستقلالية عن كل من البداع والذكاء (حنورة، 3002).
ال�صدق وثبات مقيا�س التخيل العقلي ب�صورته الأ�صلية ●
اأوجد  حنورة  (3002)،  موؤ�صرات  �سدق  المقيا�س  من 
خلال عر�سه على مجموعة من  الأخ�سائيين في علم  النف�س في 
الجامعات  الم�صرية،  وتم  الأخذ  بملاحظاتهم،  واإخراج  المقيا�س 
ب�سورته  النهائية،  واعتبر  ذلك  موؤ�صرا ً على  �سدق  المحتوى 
للمقيا�س،  بحيث  تكون  المقيا�س  ب�سورته  النهائية  من  (21) 
�سورة.
كما تحقق  الباحثون من موؤ�صرات ثبات الت�ساق  الداخلي 
للمقيا�س با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا من خلال تطبيقه على 
عينة من طلبة الجامعة قوامها (302) طالبًا وطالبًة، حيث كانت 
جميع معاملات الرتباط دالة، ومنا�سبة لإجراءات البحث العلمي.
�صدق مقيا�س التخيل العقلي في الدرا�صة الحالية ●
للتحقق  من  �سدق  مقيا�س  التخيل  العقلي،  تم  عر�سه 
ب�سورته  الأولية  على  مجموعة  من  المحّكمين  المخت�سين  في 
مجال الإر�ساد وعلم النف�س التربوي، ومناهج التدري�س والقيا�س 
والتقويم  واللغة  العربية،  والبالغ  عددهم  (7)  محّكمين،  وذلك 
لإبداء  الآراء  والملاحظات  حول  المحتوى  العلمي،  واإ�سافة  اأو 
حذف  ما  يرونه  منا�سبًا،  وكان  محك  اإبقاء  ال�سكلين  هو  اتفاق 
(6) محكمين على �سلاحيتها،  لذلك بقي المقيا�س كما هو، وتم 
اعتمادها لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
ثبات مقيا�س التخيل العقلي ●
تم ح�ساب معامل الثبات لختبار التخيل العقلي با�ستخدام 
طريقة  الختبار  واإعادة  الختبار  (testeR -tseT)  على  عينة 
ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة قوامها (05) طالبًا وطالبًة، 
وتم  ح�ساب  معاملات  الثبات،  حيث  كانت  معاملات  الثبات 
للاأ�سالة  والطلاقة  والمرونة  (36.0)،  (47.0)،  (87.0)  على 
التوالي.
ت�صحيح مقيا�س التخيل العقلي  ●
تم  ت�سحيح  مقيا�س  التخيل  العقلي  وفق  المنطق  الذي 
و�سعه جليفورد (droflliG) في تقدير درجات الأ�سالة والمرونة 
والطلاقة، وذلك وفقًا للخطوات التية: 
يح�سل الطالب المفحو�س على العلامة الكلية للاختبار  -
البداعي  من  خلال  جمع  العلامات  الكلية  للمهارات  الثلاث 
(الطلاقة – المرونة- الأ�سالة).
العلامة  الكلية  للطلاقة  +  العلامة  الكلية  للمرونة  +  -
العلامة الكلية للاأ�سالة = العلامة الكلية للاختبار البداعي.
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العلامة الكلية للطلاقة، وتح�سب من مجموع الدرجات  -
الفرعية  للطلاقة،  وتح�سب  العلامة  الفرعية  للطلاقة  من  مجموع 
ال�ستجابات  التي  ا�ستجاب  لها  الطالب  المفحو�س  على  الن�ساط 
الواحد،  يعني  ذلك:  مجموع  ا�ستجابات  الطالب  المفحو�س  على 
الن�ساط  الأول  +  مجموع  ا�ستجابات  الطالب  المفحو�س  على 
الن�ساط الثاني = العلامة الفرعية للطلاقة، حيث تم اإعطاء علامة 
واحدة لكل ا�ستجابة يقدمها الطالب.
العلامة الكلية للمرونة: وتح�سب من مجموع الدرجات  -
الفرعية  للمرونة، وتح�سب  العلامة  الفرعية  للمرونة من مجموع 
ال�ستجابات  التي  ا�ستجاب  لها  الطالب  المفحو�س  على  الن�ساط 
الواحد،  اأذ  ُيعطى  درجة  واحدة  لكل  فئة  للا�ستجابات؛  اأي  يتم 
تحديد درجة  المرونة  الفرعية  للمرونة بعدد  الفئات  التي تتوزع 
عليها ا�ستجابات الطلبة المفحو�سين.
العلامة الكلية للاأ�سالة: وتح�سب من عدد ال�ستجابات  -
النادرة وغير ال�سائعة بين ا�ستجابات الطلبة المفحو�سين، ويعبر 
عنه بالن�سبة المئوية لتكرار ال�ستجابة.
إجراءات الدراسة
لأغرا�س  تحقيق  اأهداف  الدرا�صة  تمت  الإجراءات  وفق 
الخطوات الآتية: 
اإعداد  اأداتي  الدرا�سة  ب�سورتها  النهائية  بعد  التحقق  -
من  موؤ�صرات �سدقها،  وثباتها من خلال عر�سها على مجموعة 
من المحّكمين، وتطبيقها على عينة  ا�ستطلاعية من خارج عينة 
الدرا�سة.
اختيار  اأفراد  عينة  الدرا�سة  من  طلبة  جامعة  اليرموك  -
بالطريقة  الع�سوائية،  مع  مراعاة  تمثيل  عينة  الدرا�سة  لمجتمع 
الدرا�سة الكلي.
توزيع  اأداتي  الدرا�سة  على  اأفراد  العينة،  وبيان  جميع  -
المعلومات المتعلقة بالإجابة على فقرات اأدوات الدرا�سة، حيث تم 
توزيع (055) ا�ستبانة على الطلبة، وتم ا�سترداد (325) ا�ستبانة، 
وبمراجعة وتدقيق  ال�ستبانات، تم  ا�ستبعاد  (32)  ا�ستبانة  لعدم 
و�سع الجن�س، اأو ترك بع�س الفقرات دون اإجابة، وبالتالي تكونت 
عينة الدرا�سة ب�سورتها النهائية من (005) طالٍب وطالبٍة، منهم 
(722) طالبًا، و (372) طالبًة.
اإدخال  البيانات  في  ذاكرة  الحا�سوب،  وا�ستخدام  -
المعالجات  الإح�سائية،  وفقًا  لأ�سئلة  الدرا�سة،  ل�ستخلا�س 
النتائج، وتقديم التو�سيات المنا�سبة في �سوء ما تم التو�سل اإليه 
من نتائج.
متغيرات الدراسة 
اأول:ً المتغيرات الم�صتقلة:  Ú
ال�سيطرة الدماغية: ولها اأربعة م�ستويات، وهي: (,A -Q  -
D -Q ,C -Q ,BQ -Q).
الجن�س، وله فئتان: (ذكر، اأنثى). -
ثانيا:ً المتغيرات التابعة Ú
التخيل العقلي. -
المعالجات الإحصائية 
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الأول  تم  ا�ستخدام  التكرارات  Ú
والن�سب المئوية لأنماط ال�سيطرة الدماغية.
للاإجابة  عن  ال�سوؤالين  الثاني  تم  ح�ساب  المتو�سطات  Ú
الح�سابية والنحرافات المعيارية، كما تم ا�ستخدام تحليل التباين 
الثنائي  واختبار  �سيفيه  للك�سف  عن  الفروقات  الفردية  تبعًا 
لمتغيري الدرا�سة.
نتائج الدراسة
اأوًل:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الول:  "ما  اأكثر  اأنماط  ◄
ال�صيطرة الدماغية (قيد الدرا�صة) �صيوعا ًلدى اأفراد العينة؟ ".
للاإجابة عن  هذا  ال�سوؤال تم ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  لأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  تبعًا  لمتغير 
الجن�س، والجدول (1) يبين ذلك.
جدول (1): 












يبين الجدول (1) اأن النمط (D) ح�سل على متو�سط ح�سابي 
بلغ (623.0)، تلاه النمط (C) متو�سط ح�سابي بلغ (662.0)، ثم 
النمط (B) متو�سط ح�سابي بلغ (022.0)، بينما جاء (A) بمتو�سط 
ح�سابي  بلغ  (881.0)،  وهذا  ي�سير  اأن  اأكثر  اأنماط  ال�سيطرة 
الدماغية �سيوعًا لدى اأفراد العينة نمط (D).
ثانيًا:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني:  "هل  توجد  ◄
فروق ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0 = α) في 
م�صتوى  التخيل  العقلي  تعزى  اإلى  اختلف  ال�صيطرة  الدماغية 
والجن�س والتفاعل بينهما؟ "
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية 
والنحرافات المعيارية لأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي 
تبعًا  لمتغيري  ال�سيطرة  الدماغية  والجن�س،  كما  هو  مبين  في 
الجدول (2).
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جدول (2): 






































يت�سح من البيانات الواردة في الجدول (2) وجود تباين ظاهرّي في المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لأداء الطلبة 
على مقيا�س التخيل العقلي ب�سبب اختلاف فئات متغيري ال�سيطرة الدماغية والجن�س، ولبيان دللة الفروق الإح�سائية بين المتو�سطات 
الح�سابية تم ا�ستخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد على المهارات الفرعية، كما هو مبين في الجدول (3).
جدول (3): 
تحليل التباين الثنائي المتعدد لأثر السيطرة الدماغية والجنس والتفاعل بينهما على المهارات الفرعية لمقياس التخيل العقلي
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يت�سح من البيانات الواردة في الجدول (3) ما ياأتي: 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) تعزى  -
لنمط ال�سيطرة الدماغية في جميع المهارات الفرعية، با�ستثناء مهارة المرونة.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) تعزى  -
للجن�س في جميع المهارات الفرعية، وجاءت الفروق ل�سالح الإناث.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات اأداء الطلبة على مقيا�س التخيل العقلي عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) تعزى  -
للتفاعل بين نمط ال�سيطرة الدماغية والجن�س في جميع المهارات الفرعية، ولبيان الفروق بين المتو�سطات الح�سابية تم تمثيلها بيانيا 












التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في الطاقة


















*دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة (50.0≤α).
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يت�سح من ال�سكل (1) التفاعل بين متغيري ال�سيطرة والجن�س في الطلاقة، وكانت الفروق ل�سالح الذكور في النمطين (A) و (B)، 











التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في المرونة
يتبين من ال�سكل (2) التفاعل بين متغيري ال�سيطرة والجن�س في المرونة، وكانت الفروق ل�سالح الذكور في النمطين (A) و (B)، 













التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في الاصالة
يتبين من ال�سكل (3) التفاعل بين متغيري ال�سيطرة والجن�س في الأ�سالة، وكانت الفروق ل�سالح الذكور في النمطين (A) و (B)، 
ول�سالح الإناث في النمطين (C) و (D).
كما تم ح�ساب تحليل التباين الثنائي لأثر ال�سيطرة الدماغية والجن�س والتفاعل بينهما على الدرجة الكلية لمقيا�س التخيل العقلي، 
كما هو مبين في الجدول (4).
جدول (4): 
تحليل التباين الثنائي لأثر السيطرة الدماغية والجنس والتفاعل بينهما على الدرجة الكلية لمقياس التخيل العقلي
الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�صدر التباين
100.0*402.21003.591003.59الجن�س 
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50.0)  تعزى  للجن�س،  حيث  بلغت  قيمة  ف  143.62  وبدللة 
اإح�سائية بلغت 000.0، وجاءت الفروق ل�سالح الإناث.
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  -
اأداء  الطلبة  على  مقيا�س  التخيل  العقلي  عند  م�ستوى  الدللة 
(50.0 = α)  تعزى  للتفاعل  بين  نمط  ال�سيطرة  الدماغية 
والجن�س،  حيث  بلغت  قيمة  ف  (524.34)،  وبدللة  اإح�سائية 
بلغت  (000.0)،  ولبيان  الفروق  بين  المتو�سطات  الح�سابية  تم 














التفاعل بين نمط السيطرة والجنس في الدرجة الكلية للتخيل العقلي
يتبين من ال�سكل (4) التفاعل بين متغيري ال�سيطرة والجن�س في الدرجة الكلية للتخيل العقلي، وكانت الفروق ل�سالح الذكور في 
النمطين (A) و (B)، ول�سالح الناث في النمطين (C) و (D).
وللك�سف عن الفروق الزوجية الدالة اإح�سائيًا بين المتو�سطات الح�سابية، تم ا�ستخدام المقارنات البعدية بطريقة �سفيه، كما هو 
مبين في الجدول (5).
جدول (5) 







الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�صدر التباين
000.0*143.62396.5023080.716نمط ال�سيطرة
000.0*524.34301.9333903.7101نمط ال�سيطرة × الجن�س
908.7294500.2483الخطاأ
994897.9065الكلي
*دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة (50.0≤α).
يت�سح من البيانات الواردة في الجدول (4) ما ياأتي: 
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  -
اأداء  الطلبة  على  مقيا�س  التخيل  العقلي  عند  م�ستوى  الدللة 
(50.0 = α) تعزى لنمط ال�سيطرة الدماغية، حيث بلغت قيمة ف 
(402.21)، وبدللة اإح�سائية بلغت (100.0).
وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية بين متو�سطات  اأداء  -
الطلبة  على  مقيا�س  التخيل  العقلي  عند  م�ستوى  الدللة  (= α 
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*دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة (50.0≤α).
يت�سح من البيانات الواردة في الجدول (5) ما ياأتي: 
وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية بين متو�سطات  اأداء  -
الطلبة  على  مقيا�س  التخيل  العقلي  عند  م�ستوى  الدللة  (= α 
50.0) بين النمط (D) من جهة، وكل من الأنماط (A وB وC) من 
جهة  اأخرى، وكانت  الفروق ل�سالح  النمط  (D)، كما تبين وجود 
فروق ذات دللة  اإح�سائية (50.0 = α) بين  النمط (A) و (C)، 
وكانت الفروق ل�سالح كل من النمط (A) في الطلاقة.
وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية بين متو�سطات  اأداء  -
الطلبة  على  مقيا�س  التخيل  العقلي  عند  م�ستوى  الدللة  (= α 
50.0) بين النمط (D) من جهة، وكل من النماط (A وB وC) من 
جهة اأخرى، وكانت الفروق ل�سالح النمط (D)، في الأ�سالة، وفي 
الدرجة الكلية.
مناقشة النتائج
اأوًل:  مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الأول:  "ما  ◄
اأكثر اأنماط ال�صيطرة الدماغية (قيد الدرا�صة) �صيوعا ًلدى  اأفراد 
العينة؟ "
اأظهرت  النتائج  اأن  النمط  (D)  ح�سل  على  اأعلى  تكرار 
ون�سبة  مئوية،  تلاه  النمط  (C)،  ثم  النمط  (B)،  بينما جاء  النمط 
(A)  باأدنى  تكرار  ون�سبة  مئوية.يكن  عزو  ذلك  اإلى  نوع  المهمة 
المطلوبة  والمف�سلة  لدى  الفرد؛  لأن  اختبار  ال�سيطرة  الدماغية 
ل  ُيظهر جوانب مرتفعة،  اأو متو�سطة،  اأو منخف�سة، بل  ُيظهر ما 
يف�سله الفرد.
كما  اأن  �سيوع  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية  لدى  الطلبة 
يعتمد  على  ما  يف�سلونه،  اأو  النمط  ال�سائد  لديهم،  فالدماغ  كما 
عرفناه ُيق�سم وفق نظرية هيرمان اإلى اأربعة اأرباع، وكل ربع له 
خ�سائ�سه  ووظائفه  التي  تختلف  عن  الآخر  ح�سب  التف�سيلات 
المعرفية  اأو  اأ�سلوب  التفكير،  فالدماغ  ينق�سم  اإلى  ق�سمين؛  هما: 
الن�سف الأين، والن�سف الأي�صر، وكلاهما له خ�سائ�س واأنماط 
تختلف  عن  الآخر،  ولكنهما  يعملان  معًا  لدى  الفرد،  كما  اأنهما 
مكملان  لبع�سهما  البع�س،  وعليه  فالطلبة  الذين  لديهم  النمط 
ال�سائد  في  الن�سف  الأي�صر  للدماغ،  تكون  الأرباع  الم�سوؤولة  عن 
هذه تف�سيلات هي ()، فيتميز هوؤلء الطلبة بالدقة والقدرة على 
التعامل مع الم�سكلات بمنطقية اأكثر، كما يفكرون بعقلانية اأكثر، 
ول  توؤثر  العاطفة  في  تفكيرهم،  اأو  تظهر  في  معالجة  الم�سكلات 
التي  تواجههم،  وييلون  اإلى  النمطية،  والترتيب،  واتباع  طرق 
تقليدية  في  التفكير،  والنتقال  بالحل  خطوة  تلو  الأخرى،  كما 
اأنهم ينجزون اأعمالهم في الوقت المحدد، والزمن المنا�سب، وبيئة 
العمل المنا�سبة لذلك، بالإ�سافة اإلى ذلك يف�سلون البيئة الم�ستقرة 
الآمنة والثابتة، لذلك نجد �سيوع نمط الن�سف الأي�صر للدماغ لدى 
طلبة الكليات العلمية.
ويعزو ح�سول ربعي الدماغ (D,C) على المرتبتين الأولى 
والثانية  اإلى  اأن  الطلبة  الذين  يتميزون  ب�سيطرة  الن�سف  الأين 
للدماغ  يتلكون  مهارات  ا�ستخدام  اللغة  والرموز،  والقدرة  على 
التوا�سل  الج�سدي  مع  الآخرين،  كما  اأنهم  عاطفيون،  ويراعون 
م�ساعر  الآخرين، ولديهم  القدرة على  التفاعل مع المجتمع  الذي 
يعي�سون  فيه،  وييلون  اإلى  النظر  في  الأمور  ككل  (ج�سطلت)، 
بالإ�سافة اإلى اأنهم يف�سلون التغيير والتجريد، والأ�سياء الجديدة، 
ولديهم  قدرة  خيالية،  لذلك  ي�ستمتعون  بالمخاطرة  والتحديات، 
ولديهم القدرة على اإعادة ترتيب الأفكار، وت�سنيفها، ويعتمدون 
على الإح�سا�س والعاطفة في التفكير، ولي�س على المنطق.
واختلفت نتيجة الدرا�سة الحالية مع درا�سة نوفل (4002)، 
التي  اأظهرت  نتائجها  اأن  ن�سبة  كبيرة  من  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
ي�ستخدمون الجانب الأي�صر من الدماغ، بعك�س الجانب الأين.
ثانيًا:  مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني:  "هل  ◄
توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0 = α) في 
م�صتوى  التخيل  العقلي  تعزى  الى  اختلف  ال�صيطرة  الدماغية 
والجن�س والتفاعل بينها؟ " 
اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  ذات  دللة  اح�سائية  تعزى 
لنمط  ال�سيطرة  الدماغية  على  جميع  مهارات  التخيل  العقلي، 
كما  اأ�سارت  اإلى وجود  فروق  ذات  دللة  اح�سائية  تعزى لمتغير 
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الجن�س  في  جميع  المهارات،  ل�سالح  الإناث.كما  اأظهرت  النتائج 
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  تعزى  للتفاعل  بين  اأنماط 
ال�سيطرة  الدماغية  والجن�س،  بالإ�سافة  اإلى  وجود  فروق  ذات 
دللة اإح�سائية تعزى اإلى اأنماط ال�سيطرة نف�سها، ويعود ذلك اإلى 
�سيطرة  الن�سف  الأين  للدماغ، وخا�سًة في مهارة  الطلاقة.كما 
اأ�سارت النتائج اإلى وجود تفاعل بين متغيري ال�سيطرة الدماغية 
والجن�س  والطلاقة،  ل�سالح  الذكور  في  النمطين  (A,B)،  ول�سالح 
الإناث  في  النمطين  (C,D)،  وذلك  في  مهارة  المرونة.واأظهرت 
النتائج اأن التفاعل ككل بين اأنماط ال�سيطرة والتخيل العقلي جاء 
ل�سالح الإناث في النمطين (C,D)، ول�سالح الذكور في النمطين 
(A,B).وتعزى هذه النتيجة اإلى م�سوؤولية الجهاز الع�سبي للاإن�سان 
عن  جميع  العمليات  التي  يقوم  بها  الج�سم  من  �سبط،  وتكييف، 
وتنظيم العمليات الحيوية، ويتكون الجهاز الع�سبي المركزي من 
الدماغ والنخاع ال�سوكي، ويتحكم هذا الجهاز في معظم العمليات 
المعرفية: كالتذكر، والتفكير، والأعمال الإدارية.
كما  يكن  اأن  تف�صر  النتيجة  الحالية  اإلى  تفوق  الإناث 
في  اأنماط  ال�سيطرة  الدماغية،  والتخيل  العقلي،  ويعزى  ذلك  اإلى 
امتلاكهم  القدرة  على  التفكير  البداعي،  والهتمام  بالمهام 
العملية، وحب ال�ستطلاع والتخطيط، والتخيل والإدراك، وامتلاك 
مهارات  الت�سال،  والتميز  بال�سفات  الإن�سانية  والح�سا�سية 
ال�سديدة،  والنفعالية،  وحب  المغامرة،  وال�ستنتاج،  والتخمين، 
وا�ستخدام  مهارات  التحليل،  والتقييم  وال�صرح،  كما  اأن  الإناث 
اأكثر اهتمامًا بالجانب المرتبط بالأحا�سي�س والهتمام بالمجتمع 
وم�ساعر  الآخرين، وهن  اأي�سًا  اأكثر قدرة على  اكت�ساب المهارات 
البداعية الفنية التخيلية من الذكور الذين يهتمون بالمنطق وحل 
الم�سكلات بعقلانية اأكثر من الإناث، وتاأثر ذلك بالأدوار المنوطة 
بكل من الإناث اأو الذكور في المجتمع الذي يعي�سون فيه.
كما  تعزى  النتيجة  الحالية  اإلى  اأن  التخيل  العقلي  يزود 
الدماغ بم�سادر مهمة  من  المعلومات في كلا  الن�سفين، ويكن 
القول ب�سكل عام اإّن التخيل العقلي هو اإحدى الوظائف التي يقوم 
بها  الن�سف  الأين  للدماغ؛  لأنه  يعمل  على  ا�ستثارة  الأع�ساب 
الب�صرية داخل الق�صرة الدماغية.
وتعزى هذه النتيجة اأي�سًا اإلى اأن التخيل العقلي هو قدرة 
معرفية راقية، فالفرد ي�سنع كل اإنجازاته بنف�سه، فهنالك قلة من 
الأفراد من ي�ستخدمه بطريقة �سحيحة وفّعالة في حياته العملية، 
وبما  اأن  التخيل  العقلي  قدرة معرفية عقلية،  فالفرد  يقوم  ببناء 
الت�سورات  الجديدة  بناًء  على  نمط  ال�سيطرة  المف�سل  لديه،  �سواء 
كان في الن�سف الأين الذي يتمتع اأ�سحابه بالقدرات التخيلية، 
والتخيل هو جزء من البداع، ولكن لكل فرد طريقته الخا�سة في 
اإظهار  هذه  القدرة  التخيلية،  و�صريطة  ذلك  عدم  محاكاة  الواقع 
الأ�سلي له.
ويكن  تف�سير  نتيجة  التفاعل  ما  بين  ال�سيطرة  الدماغية 
وقدرة التخيل العقلي، ا�ستنادا ًاإلى العلاقة التي تربط بين ال�سيطرة 
الدماغية للن�سف الأي�صر للذكور (B ,A)، والتخيل، حيث اأن قدرة 
الذكور في التخيل تتميز بالقدرة على التنظيم وبناء �سور خيالية 
ابتكارية  ت�ستند في  ذلك  اإلى  تف�سير  وتنظيم  المعلومات،  واإيجاد 
العلاقات  المنطقية  ما  بين  المتغيرات  اأو  المثيرات،  بالإ�سافة 
اإلى  اإيجاد  الحلول  البتكارية  غير  الماألوفة  التي  تمتاز  بالجدة 
والأ�سالة.
وفيما  يتعلق  بالعلاقة  التي  اأ�سارت  اإلى  تفوق  الإناث 
في  النمطين  (D.C)  من  الن�سف  الأين  للدماغ،  وذلك  لتميزهن 
بحب  ال�ستطلاع والكت�ساف، و�سعورهم بالم�سكلة،  والبحث عن 
المعلومات  بطريقة  ابداعية،  بالإ�سافة  اإلى  تميزهن  بالقدرات 
البداعية الجمالية الفنون من تنظيم وترتيب بطريقة جذابة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة الحالية مع درا�سة كرافن وكانم�سير 
(0002 ,rehsisnaK & nevraC'O)، والتي اأ�سارت اإلى وجود علاقة 
ارتباطية  بين  القدرة  على  اأداء  مهام  التخيل  العقلي،  وتن�سيط 
الجزء الأين من الدماغ، كما اتفقت مع درا�سة ليهمان واآخرون 
(4002 ,la te ,nnamheL)، التي اأ�سارت نتائجها اإلى وجود علاقة 
ارتباطية دالة اإح�سائيًا بين القدرة على التخيل العقلي وتن�سيط 
الجزء الأين من الدماغ.
واختلفت  نتيجة  الدرا�سة  الحالية  مع  نتيجة  درا�سة 
�سافالتير  وجلودز  وفوكمان  (,namkuV & zedolG ,retahfaS 
3102)، التي اأ�سارت نتائجها اأن الن�سف الأين من الدماغ كان 
هو النمط الم�سيطر لدى الذكور، بينما كان الن�سف الأي�صر للدماغ 
هو الم�سيطر لدى الإناث.
التوصيات
في �صوء ما تم التو�صل اإليه من نتائج، يمكن للباحثة اأن 
تو�صي بما ياأتي: 
توفير  الدورات  والور�س  التدريبية  للمعلمين  حول . 1
ا�ستخدامات  ال�سيطرة  الدماغية  والتخيل  العقلي  لتطوير 
العملية التعليمية.
العمل  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  على  توظيف  الن�سف . 2
الأي�صر من الدماغ في مختلف الأن�سطة التعليمية والدرا�سية، 
والأن�سطة المنهجية واللامنهجية.
العمل  على  توفير  البرامج  والأن�سطة  التعليمية  المنهجية . 3
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